














































































































































































































annen  kuvat: R
am







ajoen kunta  
©
  S




ittauslaitos  lupa  nro 20/M
YY/09 
©
 Affecto  Finland  O








aasan  tiepiiri 
K
orsholm
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  keskustan muillakin väylillä vähenee, koska suurin 
 o
sa









































































































































































































































































































































































































































































































































































lisäksi erityisesti keskustan  jalankulku-  ja  polkupyö-räl i 







s  on  erittäin hyvä  keskikaiteen 
 ja  eritasoliittym
ien  ansiosta. M
yös pai-
kallisen liikenteen  ja  pitkäm
atkaisen  liikenteen  erottelu 
alikulkujen  avulla parantaa liikenneturvallisuutta.  
O
hikulkutie  vähentää laskennallisesti S
einäjoen seu-
dun  tie-ja  katuverkolla  keskim
äärin  3,2  henkilövahin
-ko
-onnettom
uutta vuodessa.  
M






ykyisen tien liikenne rauhoittuu  ja  tien 	
kan  kehittym
isestä.  Kiinteistöihin  ei tule  kohdistum
aan  





einäjoen  kaupunkiseudun  m
aankäytön suunnitte-
lussa  on  edetty m
äärätietoisesti siten, että uusien 
asunto-, työpaikka-  ja  palvelualueiden  sijoittam




-  ja  liittym
äratkaisuihin.  
U
uden  tielinjan  ja
  eritasoliittym





tavia teollisuus -ja  palvelualueita,  joiden hyvät liiken-






ä parantaa alueen  työllisyystilannetta,  lisää kun-
tien verotuloja sekä lisää alueen  houkuttelevuutta.  Vaikutukset 
 kohdentuvat  paitsi S






einäjoen seudulle  ja H
är-mänmaan seutukuntaan. 
 
Tien  lähialueelle  rakennettavat palvelut hyödyttävät 
sekä tiellä liikkujia että lähialueen asukkaita. 
Ihm




yötä vähenevät nykyisen  valtatieliiken-teen 
 aiheuttam
at turvallisuus-  ja  terveysriskit, estevai-
kutus  sekä haitalliset vaikutukset  asum
isviihtyvyydelle  Seinäjoen keskustassa 
 V
apaudentien  lähellä olevilla  asuinalueilla, 




tan asukkaiden  ja  koululaisten  liikkum
is-  ja  elinolot 
parantuvat, kun nykyinen  valtatieliikenne  keskustan  katuverkolla 
 vähenee. V
arsinkin raskaan liikenteen 
vähenem
inen parantaa  asum
isviihtyvyyttä. 
R
engonkylässä  tien lähelle jäävien  asum
isviihtyvyyttä  haittaavat liikenteen melu 





inen. Liikenteen  m
elutaso  jää  kuitenkin  oh
-jearvojen 
 alle  m
eluntorjunnan  ansiosta. A
sukkaiden  kulkuyhteydet 
 m
uuttuvat  ja  liikkum
ism
atkat  osin pite-
nevät. Toisaalta kyläläiset voivat liikkua  turvallisem
m
in,  kun 
 ohikulkuliikenne  ei enää käytä kyläläisten kanssa 
U




  reunan  ja  Hevoskorventien 
 asukkaiden elinoloja  ja  viihtyvyyttä, 
kun  luonnontilainen  m








ukaan  tiellikenteen  m
elu pysyy  m
eluesteiden  ansi-
osta  ohjearvojen  alapuolella, m
utta m
uutos nykyiseen 
hiljaiseen tilanteeseen koetaan haitallisena. U
usi  tie  jakaa peltoja 
 ja  aiheuttaa m
aanviljelijöille  kiertoreittejä  tien taakse 
 jääville  pelloille, jonne  on  kuitenkin turvalli-




inen uuteen  m
aastokäytävään






ie on  sovitettu paikalleen 
lähelle liito
-oravien reviirejä.  Liito
-oravien  elinolojen 
m









eikä uusi  tie  ei aiheuta m
erkittävää haittaa lintujen  elinalueille. 
 M
yöskään alueen kasvillisuudelle ei uu-




hikulkutie  vähentää liikenteen m
elua nykyisen 
valtatien varrella erityisesti S
einäjoen keskeisellä 
kaupunkialueella. H
ankkeeseen  sisältyvillä m
elusuo-
jauksilla  pystytään torjum
aan  m
eluhaitat.  U
uden tien  vaikutusalueen asuinkiinteistöjen 
 pihoilla  m
elu
taso  jää 




ykytilaan  verrattuna m








ä  johtuu  ajoneuvoteknii - 
Tärinä  
O
hikulkutien ansiosta  tärinä  ja sen  haitat S
einäjoen 




uden tien varressa ei ole  lähietäisyydellä 
asuinrakennuksia  ja  tärinävaikutukset R
engonkylän  ja 
 K





uden tien  takiajoudutaan lunastam
aan  rakennuksia  ja 
 kulkuyhteydet  tien poikki m
uuttuvat.  Lunastettavat  rakennukset korvataan 
 ja  kulkuyhteyksien  m
uutokset 
hoidetaan  alikulkujen  ja  yksityistiejärjestelyjen  avulla.  Tilusten pirstoutumista 
 voidaan lieventää  tilusjär-
jestelyillä. K
ulkuyhteydet  ja  tilusvaihdot  ratkaistaan  tiesuunnitelmavaiheessa. 
 
Luonnonvarojen käyttö 
Penkereisiln  ja  täyttöihin  tarvitaan  m
assoja  hankkeen 
ulkopuolelta  ja  käyttökelvottom
ille  m
assoille tarvitaan  läjitysalue/
-alueita.  Läjityspaikat  ja  m
assam
äärät  sel-
















andollisuutta  stabiloida  pehm
eitä m
aa- 
aineksia  ja  käyttää niitä  m





aarallisten aineiden kuljetukset 
Valtatien  19  rakentam
inen uuteen paikkaan aiheuttaa 
m
uutoksia vaarallisten aineiden  kuljetusreiteillä.  U
usi  
tielinja  vähentää S
einäjoen keskusta-alueella  onnet-
tom
uusriskejä,  koska  osa  vaarallisista kuljetuksista 




uusriskit  on  m
inim
oitu  korkealuokkaisten  Iii-
kennejärjestelyjen  ansiosta, koska  keskikaideja erita-
soliittym
ät  ehkäisevät tehokkaasti onnettom
uuksia. 
U
uden  tielinjan  ja sen  liittym
äjärjestelyjen m
itoitukses-sa 
 on  varauduttu siihen, että suuret  erikoiskuljetukset  voivat käyttää uutta 
 tieyhteyttä.  V
aarallisten aineiden 
kuljetusten  ja  suurten  erikoiskuljetusten toim
ijat  voivat 




at  kulkureitit  ajatellen sekä  onnettom










a, jonka  Tiehallinto  hyväksyy kuultuaan  lausunnonantajia 














  yleisesti nähtäville, jolloin ne, joiden etua 
 tai  oikeutta 
suunnitelm












a  ja sen 
 h
yväksym
ispäätös  ovat pohjana tien jatko- 




iseksi  tie- 
 ja  rakennussuunnitelm
at. 
H
ankkeen rakennuskustannukset  lunastus-  ja korva-
uskustannuksineen  ovat yhteensä noin  60  m
iljoonaa  euroa 
 (M
AKU
  1 35,9/ 2000=1 00)  ja  hyöty-kustannus-







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  3.  S





































































































  ja  tieverkko  
Yleissuunnitelm







uusi tielinjaus, joka sijoittuu S
einäjoen itäpuolelle. 
U
usi tielinjaus  on  noin  18,5 km





ovat valtatiet  18  ja  19  sekä kantatie  67.  A
lueelle  on  rakenteilla ns. Pohjoinen ohikulkutie eli valtatien 
 18  rakentaminen välillä Kiikku-Pultra, joka valmistuu 
syksyllä  2009.  Pohjoinen ohikulkutie selkeyttää alu-
een  tie-  ja  katuverkkoa  sekä parantaa m
erkittävästi 







  keskeinen m













pereen ja  H
elsingin seudulle.  N
y- 
kym
en valtatie  19  kulkee S
einäjoen kaupunkialueen 
läpi,josta aiheutuu m
erkittäviä liikenneturvallisuus -ja  liikenteen sujuvuusongelmia. Valtatie 
 1
9
  palvelee 
pitkäm
atkaista seudulle päättyvää  ja
  ohikulkevaa  liikennettä sekä seudun sisästä maankäytön 
 ja  elin-
keinoeläm




ukaan suurin läpikulkeva 
liikennevirta oli suunnassa Jalasjärvi-Lapua, jossa 
läpikulkulilkenteen m








vat siitä, että valtatie  1 9  kulkee osalla m
atkaa katuver-kon 
 kautta.  Tie  sijoittuu kaupungin keskusta-alueella 
Vapaudentielle, joka  on  keskustan halki kulkeva  pää-










uunnitteluosuudella  nykyisellä tiejaksolla  ja
 se
n
  liittymissä välillä Rengonkylä-Nurmo 
 on  sattunut vuo-
sina  2002-2006  yhteensä  278  poliisin tietoon tullutta 
liikenneonnettom
uutta, joista yksi johti kuolem
aan  ja  66 
 onnettom
uutta johti henkilövahinkoihin. Vuosittain 
onnettom
uuksia  on  sattunut  50-60  kpl,  joista henkilö- 
vahinkoihin  on  johtanut  12-18  onnettom
uutta. 
Liikenne ruuhkautuu helposti, m
ikä vaikeuttaa liiken-
teen sujum
ista  ja  heikentää liikenneturvallisuutta sekä 
asum
isviihtyisyyttä. A
lhainen nopeustaso hidastaa 
elinkeinoeläm
än kuljetuksia. Vaarallisten aineiden  kul-






ia liikenneturvallisuudelle  ja
  ympäristölle. 
S
einäjoen itäiseen ohikulkutiehen  o
n
  varauduttu 
Etelä-Pohjanm
aan vahvistetussa m
aaku ntakaavassa  (2005) 
 ja  N
urm
on  yleiskaavassa  (2005).  Seinäjoki  ja  Ilmajoki ovat laatineet yleiskaavat samaan aikaan 




inen perustuu siihen, että kau-
punkirakenne laajenee kaakkoon  ja  tukeutuu valta-


















vitykset  ja  p
äätö
kset 
Seinäjoen itäpuolelle sijoitettavalle valtatielle  19 on  laadittu tiesuunnitelmaluonnos, joka 
 on  valm
istunut 
vuonna  1996.  Tiesuunnitelm
asta  ei ole hankittu lau-
suntoja eikä päätöksiä. Tiesuunnitelm
aluonnosta  on  hyödynnetty ku ntien kaavoitustyössä. 
S
einäjoen seudulle  on  laadittu  2002  liikennejärjes-
telm
äsuunnitelm
a (Seseli),  jossa  on  tutkittu valtatien  19 
 sijoittam
ista joko S




sipuolelle.  Itäistä  ja
  läntistä ohikulkutielinjausta  on  vertailtu liikenteellisten, taloudellisten, ympäristöllisten  ja 
 yhdyskuntarakenteellisten  vaikutusten suhteen  ja  päädytty näiden vertailujen perusteella itäiseen ohi-




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  sijoittunut jo































































































































































































































































































































































































n  monessa suhteessa n

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































yönteisiä vaikutuksia  Vain 
 vähäisiä vaikutuksia 
Jonkin verran kielteisiä vaikutuksia 
M
erkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
Erittäin  m
erkittä viä  kielteisiä vaikutuksia  
12 	
V















































Taulukko  1.  Y
V
A






















Isosaaren kautta kulkeva vaihtoehto 
YVA:n  ja  yleissuunnittelun  vuoropuhelun yhteydessä  on 
 tuotu esille linjausvaihtoehtoja, joissa uusi tielinja 
kulkisi S
einäjoessa sijaitsevan Isosaaren kautta  ja
  edelleen joko Eskoon palvelukeskuksen pohjois- 
 tai  eteläpuolitse. 
 N
äm
ä vaihtoehdot  on  hylätty siitä syys-
tä,  että ne sijoittuisivat lintudirektiivin liitteen  I  lajin  ja  luontodirektiivin liitteen 
 IV
 (a)  lajin esiintym
isalueille, 
olisivat tiegeom
etrialtaan liian tiukkoja  ja  sijoittuisivat  yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta epä-
edullisesti. 
Itäinen ohikulkutie välillä RenQ
onharju - Kuorta-
neentie 
YVA:n  aikana esitettiin, että valtatie  19  rakennettaisiin 











eseli)  on 
 tarkasteltu m
yös tätä ohikulkutievaihtoehtoa.  YVA
-ohjelm
asta saadun palautteen jälkeen tehtiin 
erillistarkastelu hankkeen vaiheittain rakentam
isesta 
siten, että valtatie  1
9
  lopetettaislin  alkuvaiheessa 
Kuortaneentiehen. 
Valtetie  19  voidaan rakentaa siten, että ensim
m
äi-
sessä vaiheessa  tie  rakennettaisiin K
uortaneentielle 
eli valtatielle  1 8  saakka  ja  toisessa vaiheessa raken-
nettaisiin tästä pohjoiseen puuttuva yhteys Lapuan 
suuntaan. Täm
ä vaiheittain rakentam
inen poistaisi  jo 











ä välivaihe eli ohikulkutien 
liikenteen ohjaam
inen K
uortaneentietä pitkin lisäisi 
liikennem
ääriä niillä tieosuuksilla, jotka  jo
  ovat  ny-
kyisin  erittäin vilkkaasti liikennöityjä. N
äillä osuuk-
silla olisivat sekä liikenneturvallisuus että liikenteen 
sujuvuus  ja  m
eluhaitat ongelm
allisem
pia  verrattuna 
siihen, että valtatie tehdään kerralla valm
iiksi  koko  välille Rengonkylästä Kertunlaakson ohitse Nurmon 
keskustan kohdalle. Liikennem



















atkan verrattuna Kertunlaakson ohitse kulkevaan 
vaihtoehtoon. Ajom
atkan pitenem
inen  on  liikenneta-
loudellisesti  epäedullista.  E
m
.  lisäm
atka  aiheuttaisi 
esim




.  polttoainekustannukset) 
noin  0,3 M
€  vuodessa lisäkustannuksia  ja  aikakustan-
nuksiin  noin  1,7 M
€  vuodessa lisäkustannuksia.  
Jos  valtatielle  19  haettaisiin  uutta linjausta K
ertun- 
laakson kohdalla siten, että  se  siirtyisi pois nykyisin 
osayleiskaavassa osoitetulta alueelta,  se  edellyttäisi 
nykyisen vahvistetun osayleiskaavan m
uutosta  ja









altatie  19 täyttã 	
runko-  
V
ähenrietään  liikenne- 
H














tieverkolle  asetetut  tavoit-  
kuolem
ia  ja  henkilövahin-  






teet:  liikenteen sujuvuus  
koihin  johtavia  onnetto-  
va.  
eat  ja N
atura  2000- 




ja  turvallisuus paranevat.  
m
uuksia.  




























































































Luodaan turvallinen  ja  
Parannetaan  rnandolli-  
T














sujuva  seudullinen lilken- 
suuksia  m
aakunnan  kas-  
dun kaavoittam




















































































































































































  vä- 
Tavoitetaso 
m


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  osoitettu Seinäjoen it


























































































































































































































































































































































































































































































































































uutosluonnos  (5. 2. 2009.  
14 	
V
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uva  6.  N
urm










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/  3v  
Liikenteen kasvu-%
  ja  





 037  Liikenteen autom
aattinen  
m































































Viljely  ja  kotieläintuotanto  on  keskittynyt N
urm
ojoen  ja 
 Keski-N
urm
ontien läheisyyteen. Suunnittelualueella  on 
 useita aktiivisessa käytössä olevia virkistysaluelta  ja 
 -reittejä. S
einäjoen  ranta
-alueilla, nykyisen tien 
läheisyydessä  on  useita paikallisesti m
erkittäviä virkis-
tysalueita. Alueella  on  uim
arantoja  ja  urheilukenttiä. 





piä kohteita ovat H
allilanvuorija  sen  etelä-
puolella oleva Pajuluom
an alue sekä M
urhavuorten  ja  Lellunnevan 
 alueet. Alueella  on  ulkoilureittien  lisäksi 
m
















































liikennelaskentoihin  2004  sekä Tiehallinnon liiken-
nem
äärätietoihin. 
Valtatien  19  nykyinen liikennem
äärä vaihtelee suun-




  Törnävän  välisellä jaksolla keski-
vuorokausiliikenne vaihtelee  5600-7900  ajoneuvon 
välillä vuorokaudessa. Törnävän kohdalla vuorokau-
siliikenne  on  noin  13000  ajoneuvoa  ja  keskustassa 
noin  1 2000  ajoneuvoa. Seinäjoen  ja  N
urm
on  välisellä 
osuudella suurin vuorokausiliikenne  on  noin  17500  ajoneuvoa. Tällä osuudella 
 on  m

















aankäyttötiedot  on  päivitetty 
 vastaam
aan itäisen ohikulkutien osayleis-
kaavojen m
aankäyttö-ennusteita vuodelle  2030.  Seudun 
 tie
-ja  katuverkkosuunnittelun  yhteydessä  on  tarkasteltu loppuvuonna 












äisessä  vaiheessa pois jätettävän R
outakallion 
eritasoliittym

































































































  9.  S













allioperältään  alue kuuluu pohjanm
aan liuskevyö-












kallioharjanteita,  joiden painanteisiin  on  kerrostunut 








ojitettu  ja  otettu viljelykäyttöön. Suurim
m
at suot ovat 
K
oninpäänneva, Lellunneva, Isoneva, Paloneva, 
Lettuneva  ja  R
ajaneva. Lellunnevan pohjoisreunalla  on 


























uunnittelualueella  olevien pehm
eiden koheesio-
m
aakerrosten paksuus  on  enim
m









eiden kerrosten alapuolinen pohjam
oreeni  on  enimmäkseen silttistä hiekkamoreenia. Maasto 
 on  suhteellisen tasaista 
 ja  korkeusvaihtelut  ovat vähäiset, 





at kohdat ovat Rengonhar-jun, 
 Routakallionja M
urhavuorten  alueet. Routakallion 
länsireunalla  on  vanha kalliolouhos, joka  on  täyttynyt 








ä, joka  on  m
erkitty m
aakuntakaavaan 




















  L./-Iv1-p1sreen  1034 
 kohdalla.  





Seinäjoen keskustan lounaispuolella sijaitsee Kyrkös-
järven tekojärvi, joka täytettiin ensim
m
äisen kerran 
vuonna  1981.  S
uunnittelualueella  kulkee  3
  jokea, 














an.  Lisäksi 
Seinäjoen lentoasem
an kohdalla linjaukset ylittävät 
Seinäjoesta K
yrkösjärveen rakennetun kanavan. 
Lellunnevan  kohdalla oleva, lähes pohjois-eteläsuun-
tainen vedenjakaja jakaa alueen kahteen päävalum
a-
alueeseen K
yrönjoen  ja  Lapuanjoen vesistöalueisiin. 
Pintavesiolosuhteille  on  tyypillistä järvien vähyys  ja  suovaltaisuus. 
 A
lueen pintavedet virtaavat soiden 
ojaverkostoa  ja  puroja  pitkin alueen suurem
piin pu-
roihin. Pajuluom




an vedet virtaavat 
N
urm
ojoen kautta Lapuanjokeen. Suunnittelualuetta 
luonnehtivat suuret vaihtelut jokien  veden  korkeu-
dessa  ja  virtaam






jokia,  ja veden  pinnankorkeutta  pyritään säätäm
ään 
tulvajärvien avulla. 









käyttää raakavetenään Kyrönjoen vettä  .  N
  urm



































































 /5 v 	
.R9 
11900  

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a  pääosin puolu
kkatyypin soistuvaa kangasmetsää 
 ta






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i  kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Suurin 
 o
sa




















































































































































































































































































uva  13.  V
altatie  19  S
einäjoen keskustassa nykyisin.  
il;] 	
V



























































ojoen  vii-jelylakeus 
 ja
  nauham





•  Toivolan (vanha apteekki) 
• H
ietam






































lueella  on  kaksi tilaa (Yli-R
enko ja  Keskinen), joilla 
todennäköisesti  on  paikallista suojeluarvoa. Lisäksi 
m
aisem
a-alueella  on  useita rakennuksia, joilla saattaa 
olla suojeluarvoa. R









kset  ja  h
istorialliset koh
teet 
Seinäjoen lakeusvyöhyke  on  paljastunut  veden  alta 
noin  7000  -  3000  vuotta sitten. Kivikaudella seudulla  on 
 luultavasti ollut asutusta, m






Pysyvä asutus  on  tullut  keskiajalla. V




on  ja  S
einäjoen 
asuttam
isen tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä, m
utta 






allion  ja  A
apraim
inm
äen  kivi- 
kautiset asuinpaikat sijaitsevat nykyisen tielinjan  ja
  maantien 
 694  läheisyydessä. Suunnitellun ohikulku-
tien m
aastokäytävien läheisyydessä  on  M
äki-H
akotan 
asuinpaikka  ja  M
urhavuoren kivirakenteet,  joita ei ole 
vielä ajoitettu. Suunnittelualueella  on  useita tervahau-
toja. Edellä m








on  ja  Ilm
ajoen alueella tehtiin kevääl-
lä  2008  arkeologinen inventointi, m
inkä yhteydessä ei 
m




































ykyisen valtatien  1
9
  varressa S
einäjoen keskus-
tassa  asuvat  ja  toim
ivat pitävät suunnittelualueen 
nykytilannetta erittäin vaarallisena. S
uuri liikenne- 
m
äärä asutuksen  ja  koulujen vieressä koetaan paitsi 
turvallisuus-ja  terveysriskinä  m
yös asum
isviihtyvyyttä  ja 
 tien ylitystä haittaavana tekijänä. "Rekkaliikenne  on  kova." 
 "Ajavat päin punaisia." "M
yrkkyrekat koulujen 
vieressä." "K
oulun pihassa ei ääntä kuule." 
Liikennem
äärän  koetaan vaikeuttavan kulttuurihistori-
allisen Törnävän alueen kehittäm
istä. Rengonkylässä  on 
 pääasiassa om
akotiasutusta nykyisen tien  ja  kana-
van varressa.Asukkaiden m
ielesta " ei  sen  parem
paa 
paikkaa ookkaan!" Kyläyhd istyksen edustajat näkevät 








aata, ei kuitenkaan ihan lähellä tielinjaa". 
"M
uu rakentam
inen liittyy lentokentän lähialueisiin  ja  uuteen Teboiliin." 






aan, joka  on  virkistys- 





  hirvijandit.  Hirvien keväinen kulkureitti 
 on  m
etsästäjien m
ukaan 
paljolti tien suuntainen. Lisäksi paikalliset käyttä-
vät aktiivisesti alueen ulkoilureittejä, hiihtolatuja  ja






  observatorlo 
 edustavat alueen harrastuskäyttöä. Ker-
tunlaaksolaiset kuvaavat asuinaluettaan rauhalliseksi, 




arvostavat alueen luonnonläheisyyttä.  H
e
  kertovat 
asuinalueen lähim





ustikoita  ja  sieniä. Pururatoja  ja  polkuja 
kerrotaan käytettävän ahkerasti. K
ertunlaaksossa  ja  Keski-Nurmossa 
 on  asukkaiden m
ielesta "  kiva  asua". 
K
ertunlaaksossa asuu paljon lapsiperheitä uusissa 
om
akotitaloissa, kun taas Keski-N
urm


















Seinäjoki  on  eräs harvoista kaupungeista, joiden läpi 
kulkee valtatie katuverkon kautta. N
ykyistä valtatietä 
ei ole m
andollista parantaa riittävän korkealuokkai-
seksi S
einäjoen keskeisellä kaupunkialueella siten, 
että  tie
  täyttäisi liikenneturvallisuuden  ja
  liikenteen 
sujuvuuden vaatim
ukset  ja  soveltuisi  sam
alla kau-
punkikuvaan, ym
päristöön  ja  alueen m
aankäyttöön. 
Liikennem
äärien kasvaessa heikkenevät sekä liiken-
neturvallisuus että liikenteen sujuvuus ellei liikenne- 
järjestelyjä paranneta. 
Valtatien  19  nykyinen sijainti keskeisen kaupunkialu-




inen nykyisen rakenteen  ja  suunni-
teltujen uusien alueiden itäpuolelle tukee Seinäjoen 
kaupunkiseudun m
aankäytön kehittäm
istavoitteita  ja  edistää alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 
Valtatien sijoittuessa nykyiselle paikalleen ei liiken-
teen aiheuttam
ia m
eluhaittoja voida vähentää tiiviisti 
rakennetussa ym
päristössä kohtuullisin kustannuksin. 
U





utta uuden tielinjan ym
päristössä  on  tilaa 
toteuttaa m
elusuojauksia siten, että m
elutasot jäävät 
















enettelyn alkuvaiheessa. Tavoitteet  on 
 esitetty valtakunnallisella, seudullisella  ja  paikal-




nen  on  arvioitu  Y
V
A
-vaiheessa  ja  se on  esitetty edellä 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































teläpäässä  valittiin  yleissuunnitelm
aa  varten valittiin  jatkosuunnitteluun 
 päätien  linjauksen  A
  m
ukainen 





ukainen ratkaisu, joiden arvioitiin 
parhaiten  toteuttavan vertailukriteerejä.  
K
uvan  15.  U
'atkoa) R


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  jonka haitat olisivat pienemmät kuin vaihtoehdossa 
 1
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uva  19.  Tavoitetieverkko.  
K
uva  20.  K
eskikaidetie,  ylem
pänä  1  -i-  1  -kaistainen  ja  alhaalla  2+




































Valtatie  1 9  rakennetaan ohikulkutieksi välille Rengon-
kylä-N
urm
o. Päätie  ja  siihen liittyvät m
uut väylät  on  esitetty yleiskartassaja suunnitelmakartoissa liitteinä. 
Valtatie  1 9  erkanee  nykyisestä tiestä Seinäjoen  lento-
asem
an eteläpuolella, kulkee noin  1 ,5  km
:n m
atkalla 
nykyisen tien rinnalla  ja  erkanee  täm
än jälkeen uuteen 
m
aastokäytävään. U
usi tielinja ylittää Seinäjoen  A
la-
R
engon  länsipuolella, josta  tie  kulkee M
ustakorven 
kautta  ja  edelleen Eskoon keskuslaitoksen  ja  Routa- 
kallion itäpuolitse. Valtatielinjaus sijoittuu Syrjäm
äen  ja 
 Takam
äen  itäpuolelle, jonka jälkeen tielinja kulkee 
K





Valtatie  on  poikkileikkaukseltaan keskikaiteellinen  tie, 




hituskaistat  on  esitetty yleiskarttassa. 
N
opeusrajoitus  on 100 km
/h.  R
outakallion
-valtatien  18 
 välisellä osuudelle  on  suunniteltu  2+2  -kaistainen 
poikkileikkaus,  jotta ohitusolosuhteet tällä vilkkaim
-
m
aila osuudella voidaan turvata kum
paankin suun-
taan. Valtatie  on  suunniteltu kulkem
aan  P
arkanon ja  Haapamäen 
 ratojen ylitse, jolloin tielle syntyvät m
äet 
hidastavatjonkin verran raskaan liikenteen nopeuksia  ja 
 aiheuttaa ohitustarpeita. 
U
usi valtatie aiheuttaa kulkuyhteyksien m
uutoksia 
erityisesti Rengonkylän kohdalla, jossa päätien poikki  on 
 suunniteltu alikulkuja  ja
  niihin liittyvät tiejärjes-
telyt. Tielinjalle  on  esitetty alustavat yksityistie-  ja
  alikulkujärjestelyt 
 korvaam
aan uuden tien aiheutta-
m
ia katkaisuja.  O
















































uoja-alue  30 m 	
Suoja-alue  30 m 




1-+-1-kaistaineri keskikaidetie  
	
_____.__:_i..__ _ 	
i  :ii__,3  r  
K
uva  2 1  .  V
altatien  1 9  tyyppipoikkileikkaukset.  
M
uiden väylien alustavat leveydet ovat: 
. A
laanentien  nykyinen poikkileikkaus+
kanavoinnit  ja sen 
 jatke R
engonharjuntiehen  8 m
 
S  N




ään  8 m
,  välikaista  5
 
m









tie  uuden valtatien alitse ajorata  8
 
m
,  välikaista  3  m
ja  kevyen liikenteen väylä  3,5 
m
 
S  Peräseinäjoentie (m




 välikaista  3 m
  +
  ke-






tie  (vt  18)  nykyinen poikkileikkaus  lo m 
 +
 kanavoinnit 
.  kadut, K
ertunlaakson tien jatke ajorata  7 m
  +
 
välikaista  4 m
  +
  kevyen liikenteen väylä  3,5 m
,  Länsitie 
 10 m
,  pohjoisosa  8 m
,  Valkiavuorentie  6,5 m. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 esitetty varaus kevyen liikenteen väylälle valtatien 
 1


















n  esitetty alikulku Hevoskor
ven alueen kautta, josta 
 o






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  käsittely 
Seinäjoen itäinen ohikulkutie kulkee pääosin m
etsä- 






etsitys  ja  nurm
etus. O
hitustien 
tieosuuksia  tai  liittym











rakennusvaiheessa. Puut kaadetaan tiealueelta  vain  turvaetäisyyksien vaatimalta 
 vyöhykkeeltä. 







Pelto-osuuksilla tiealueen reunat nurm
etetaan  ja  pel-
tonäkym
ät  jätetään avoim
iksi. 
























































































uva  22.  Esim
erkki tieym








ä  jää  m
etsäalueen  keskelle. M
etsitys 
toteutetaan liittym
än luiskissa noin  1/3  korkeuteen asti 
siten että penkereelle nostettu  tie  ei korostu kokonais-
m
aisem
assa korkealle nousevina  pum
a  vaan liittym
ä  jää 
 m
etsäalueen  sisään. 
H
anke sijoittuu hirvien kulkureiteille. Päätielle raken-




























iä kallioalueita sekä suoalueita. 
S
uunnittelualueen eteläpäässä  on  savialueita  (ply. 
200-700  ja  900-1900),  joissa  turve- ja  savikerrosten  paksuus 
 on  enim
m










erkiksi Palonevalla turvetta  on  enim
m
illään 
noin  2,5  m
etriä. 
Pohjam
aana  oleva m
oreeni  on  pääasiassa routivaa  ja 
 kantavaa hiekka-/silttim
oreenia. K
allio  on  m
onin 
paikoin lähellä m
aanpintaa. Pohjavesi voi olla etenkin 













Tiepenkereet  perustetaan suunnittelualueella m
aan-
varaisesti.  T
urve- ja  savialueilla löyhät koheesio-
m








a-aikaa varataan alustavasti 
arvioituna vähintään  1  vuosi. Alustavat m
assanvaih-
tokohdat  ja  alustavat esikuorm







Alustavasti paalutettavia siltoja ovat  S










onilla silloilla tulee 










usi valtatie  19 pinta-  ja  syväkuivatetaan  pääosin 
avo-ojilla. Valtatien alittaviin leikkauksiin rakennetaan 
sadevesiviem
äröinti  ja  pum
ppaam
o.  Vedet johdetaan 
lähim
plin laskuojiin  tai  vesistöihin. Tarvittaessa  las-
kuojia perataan. M
elukaiteiden  kohdalle rakennetaan 
sadevesikaivot, jotta pintavedet saadaan pois tieltä. 
M
yös m






















isen yhteydessä nykyinen valtatie  19 
 osuudella R
engonkylä-Törnävä lakkaa yleisenä 
tienä. Asem











kantatieksi (kt  67).  
S
uunnittelualueen eteläpäässä  olevalla savialueella 
voidaan vaihtoehtoisena pohjanvahvistustapana 
käyttää syvästabilointia siten , että turvekerrokset 
m
assastabiloidaan  ja  savikerrokset pilaristabiloidaan. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0  ennusteen muka







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































yötä alueen  tie-ja  katuverkkojäsentyy  nykyistä oleellisesti selkeämmin, jolloin liikenteen  reitinvalinnat selkeytyvät. 
 Täm
ä parantaa liikennetur-
vallisuutta  ja  liikenteen sujuvuutta kokonaisuutena.  
Tie-ja  katuverkon  rungon  m
uodostavatvaltatiet  18  ja  1 9, Vapaudentie-Pohjantie-Lapuantie) 
 sekä  kantatie  67 (Suurpohjantie). 
 N
äihin liittyvät alueen m
uut  päätiet  ja 
 pääkadut  sekä edelleen  alem
piluokkainen  tie-  ja  katuverkko. Pitkämatkainen, 
 nopea liikenne käyttää 
entistä enem
m





atkainen  liikenne käyttää muuta 
 tie-  ja  katuverkkoa,  jolla  no-
peustaso  voidaan m
yös sopeuttaa ilm
an, että verkon  liikennöitävyys 
 kokonaisuutena kärsii.  
V
apaudentiellä  S











äärät  ohikulkutien 











tiellä  vähenee m
erkit-
tävästi,  koska suurin  osa  rekkaliiken
teestä  siirtyy  ohikulkutielle. 
 M
yös m
uiden keskusta-alueen katujen  liikennemäärien 
 kasvu  on m
altillisem
paa  verrattuna 
siihen, että  ohikulkutietä  ei olisi. 
Liikenteen toim
ivuus  on ohikulkutiellä  erittäin hyvä  kor-
keatasoisten liikennejärjestelyjen  ansiosta. E
rityisesti 
raskaan liikenteen siirtym
inen  ohikulkutielle  parantaa  katuverkon 
 toim
ivuutta.  V
apaudentienja  sen  liittym




 tarve  V










suunnitella  kaupunkiliikenteen  ehdoilla.  O
hikulkutie  ei poista kuitenkaan 
 katuverkon parantam
istarpeita  vaan maankäytön kasvun 
 ja  liikenneverkkom
uutosten  myötä tulevaisuudessa 
 o
n
  tarpeen parantaa m
yös  katuverkkoa 
 ja sen  liittym
iä.  
V
altatie  19  sijoittuu uuteen  m
aastokäytävään  ja  hit-
tym
inen  ym
pärillä olevaan rakenteeseen tapahtuu  eritasoliittymien 
 ja  sisääntuloväylien  kautta. S
isään-
tulo  etelästä S








teen  sijoittunut  m
aankäyttö  ja  yleiskaavan m
ukaiset  kasvualueet 










äärien  takia.  
R
askas  liikenne 
U
uden tien ansiosta suurin  osa  raskaasta liikentees-
tä siirtyy  ohikulkutielle,  josta  on  hyvät yhteydet  m
m
.  teollisuus- 
 ja  työpaikka-alueelle. S
einäjoen keskus-
ta -alueen kautta kulkee sellainen  raskas  liikenne, 
jonka lähtö-  tai m
ääräp
aikka on
  keskusta-alueella  tai 
 sen  läheisyydessä. N
äillä reiteillä  on
  m
uun  ras-
kaan  liikenteen m
äärä pieni, koska liikennettä siirtyy  ohikulkutielle. 
 K



















engonkylän  kohdalla, jossa kevyen liikenteen kulku- 
yhteydet tulevat olem
aan erittäin hyvät.  U
lkoilureittejä  varten 
 on  esitetty  alikulkuja  päätien poikki, m
ikä m
ah-









ä tukee tavoitteita edistää 






hikulkutien kautta ei kulje todennäköisesti sään-
nöllistä hinja-autoreittiä,  vaan linja-autot käyttävät  ny-
kyistä  tie-  ja  katuverkkoa.  O
hikulkutien seurauksena 
kuitenkin  liikkum
isolosuhteet  keskustan  katuverkolla  paranevat, koska 
 osa  keskusta-alueen kautta kulke-
vasta liikenteestä siirtyy  ohikulkutielle.  Täm
än  seu-
rauksen  linja-autoliikenteen sujuvuus  ja  sitä kautta 
palvelutaso parantuvat, m
ikä tukee tavoitteita lisätä  joukkohiikenteen kulkumuoto
-osuutta.  




  suunniteltu  keskikaiteelliseksi  valta- 
tieksi, jonka  hiittym
























yös paikallinen  auto- 
 ja  kevytliikenne erotellaan valtatieliikenteestä 
alikulkujen  avulla, m
ikä vähentää  onnettom
uusris-
kiä.  S





uuksien vakavuus pienenee.  
V
altatieliikenteen  siirtyessä  ohikulkutielle  pois  S
el-näjoen 
 keskusta-alueelta paranee erityisesti  V
apau-
dentien hiikenneturvalhisuus.  T
ästä hyötyvät sekä 





  arvioitu  liikennesuoritteiden 
 sekä  tie-  ja  katutyypeittäin arvi-
oitujen onnettom
uusasteiden  perusteella.  O
hikulkutie  vähentää laskennallisesti 
 ennustevuonna  2030  S
ei-













t  aluerakenteeseen,  maankäyttöön 










luerakenteen  ja  m
aankäytön m
uutoksia  on  tarkas-
teltu asiantuntija-arviona. Tietoja  m
aankäytöstä  o
n
  hankittu 
 m
m
.  keskusteluista  hankeryhm
än  jäsenten 
kanssa. Lisäksi  lähtötietoina  ovat toim
ineet alueella 
voim




uutoksia  on  arvioitu vertaam
alla nykyistä 
alueen  m

















kuntakaavan  ja  N
urm
on  kohdalla olevan vahvistetun 
yleiskaavan m
ukainen. N
äiden lisäksi Seinäjoen kau-
punki  ja  Ilm
ajoen kunta ovat laatineet sam
aan aikaan  tiehankkeen 
 rinnalla  osayleiskaavoja  ohikulkutien  läheisille 
 alueille.  N
urm
on eritasoliittym






uutos,  jota  on  laadittu sam
aan aikaan valtatien  19 yleissuunnittelun 
 kanssa. 
S
einäjoen  kaupunkiseudun aluerakenteen,  m
aan-




nen edellyttää, että valtatie  19  rakennetaan uuteen 
paikkaan keskeisen kaupunkirakenteen ulkopuolelle  ohikulkutieksi 
 kaupungin itäpuolelle. S
eudun m
aan-
käytön suunnittelussa  on  edetty m
äärätietoisesti siten, 




seen  ohikulkutie-  ja  hlittym
äratkaisuihin.  O
hikulkutien  linjaukseksi 
 valittu  R
outakallion  itäinen linjaus antaa 
hyvät m
andollisuudet kehittää alueen  m




en  linjaus m
andollistaa laajem
m
an yhtenäisen  kasvualueen, 
 joka liittyy olem
assa olevaan  yhdyskun-
tarakenteeseen  ilm
an että  sen  halki kulkisi valtatie. 
V
altatietä  1 9  koskevassa  eteläpään osayleiskaava-
ehdotusluonnoksessa  on A
laanentien  ja  valtatien  19  
risteyksen tuntum
aan lentoasem




ista  on  tiivistetty 
kylän om
an rakenteen m
ukaisena. Joen  ja  K
yrkös-järven 
 täyttöuom




lueen  yhdyskuntarakenne  ja  kylä- 
kuva  pysyvät  väljänä  vaikka  lisärakentam
ista  kylään 
tuleekin jonkin verran. A
rvokkaat luonnon  ja  kulttuu-
riym
päristön  kohteet  on  suojeltu  kaavassa.  
Valtatien  19 yhdysliikenne  lentoasem
an tienoilla  on
  järjestetty 
 eritasoliittym
än  kautta, joka yhdistää A
laa-
nentien  ja  R
engonharjuntien  kanden  liikenneym
pyrän  kautta. 
 Liittym
äym
pyrästä  on  suorat yhteydet m
yös  lentokentähle 
 ja  S
einäjoelle  Jalasjärventietä  pitkin.  Kiviniementien 
 ja  H
onkakyläntien liittym
ät  säilyvät  Jalasjärventielle. 
 
Seinäjoen kaupungin alueella  on  uuden  tiehinjan  ja  eri-
tasohiittym




attavia teollisuus-  ja  palvelualueita, 
 joiden erittäin hyvät liikenneyhteydet 
houkuttelevat yrityksiä  ja  tarjoavat näin  ehinkeinoelä-
m




alueen  työhlisyystilannetta ,  lisää kuntien verotuloja 
sekä lisää alueen  houkuttelevuutta.  V
aikutukset  koh-
dentuvat  paitsi S















ien lähialueelle  rakennettavat palvelut hyödyttävät 
sekä tiellä liikkujia että lähialueen asukkaita. 
U
uden tien aiheuttam
aa  estevaikutusta lieventävät 
eritasoliittym





uutoskohdat  nykyisen asutuk-
sen kannalta ovat  R
engonkylä  ja  Kertunlaakson  kohta, 
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Kuva  26.  V
t  19  eteläisen  S




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  28. M
eluntorjunnan  periaate käytettäessä  m
aavallia. 
32 	






























vitysten, kirjallisuuden  ja  m
aastokäyntien  perusteella. 
M
aisem





alliset piirteet yleis- 










engonharjun  ja  P
eräseinäjoentien  välinen alue 
Seinäjokivarren pienim
uotoisten peltoalueiden poh-
joispuolella tielinjaus  ja  liittym





uutokset ovat paikallisia. 











akuvaa  ja  estävät avoimia maisemanäkymiä. Välilliset vaikutuk-
set Seinäjokivarren m
aisem




  ja  K
uortaneentien  välinen alue 
U









assa eivät näy kauas  ja  asutus 
peltojen läheisyydessä  on  vähäistä. K




































asuin-, palvelu-  ja  teollisuuskäyttöön  esitetyt alueet 






























alue kapenee  ja  pohjoisin  osa  tiestä sijoittuu avoi-
m
elle peltoalueelle.  Tie  päättyy pohjoisessa N
urm
on 






















ertunlaakson kohdalla uusi  tie  näkyy sel- 
















än  välillä tiehinjaus sijaitsee 
pääosin avoim
ella peltoalueella. Valtatie m
uuttaa  m
er-
kittävästi  lähi-  ja  kaukom
aisem





a tosin  on 







ätyyppi  vie  N
urm
on eritasohlittym














aan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan 




























































isiin kohdistuvina vaikutuksina tarkasteltiln  hank-
keen  vaikutuksia paikallisten asum
isoloihin, asuin
-ja  elinympäristön viihtyisyyteen, turvalhisuuteen, liikku-
m
ism
andohhisuuksiin, yhteisöllisyyteenja paikalhiseen 
identiteettiin, ym
päristön  u
  Ikoilu-  ja  virkistyskäyttö
- 
m
andollisuuksiin, palveluihin  ja  etinkeinotoim
intaan  sekä terveyteen 
 ja  hyvinvointiin. T
iehanke voi vai-
kuttaa m




iseen  tai  m
uihin ehinoloihin. Vaiku-




inen  tai  lähikaupan  kuolem





isaikaiset häiriöt ovat väliaikaisia, m
utta itse  tie  ja 
sen  liikenne tuottavat pysyviä vaikutuksia.  
I  hm



















yötä vähenevät Seinäjoen keskustan 
katuverkkoa käyttävän valtatiehiikenteen aiheuttam
at 





aoaudentien lähistön asuinalueilla, kouluilla  ja  vir -
kistysalueilla.  
K
eskustan asukkaiden  ja  koululaisten ehinolot paran-
tuvat, kun liikenne keskustan katuverkolla vähenee. 
V














isviihtyvyyttä haittaavat liikenteen 
m






elutaso  jää  ohjearvojen  alle  m
eluntorjunnan  ansiosta. Asukkaat eivät koe uuden tien jakavan 
kyläyhteisöä erilleen, koska joka suuntaan pääsee 
yhä kulkem
aan. A




atkat osin pitenevät. Toisaalta 
kyläläiset voivat liikkua turvalhisem
m
in, kun ohikulkulii-
kenne ei enää käytä kyläläisten kanssa sam
oja väyliä. 
N
ykyisen tien liikenne rauhoittuu  ja
  tien
 varressa 
asuvien viihtyvyys kasvaa. K
aavan  ja  tiejärjestelyjen  he 
 uskovat luovan kylälle uusia m
andollisuuksia  ja  myönteistä kehitystä. 
U
usi  tie  kulkee Syrjäm
äen kyläalueen kaakkoispuo-hetta. 
 Tielinjaus haittaa alueen virkistys-  ja  harrastus- 
toim







usi  tie  katkaisee nykyisiä ulkoilu-, hiihto
-ja  kevyen liikenteen reittejä. Routakalhiossa sijaitsevaa 
m
oottoriurheiluradan toim
intaa ei tiehinjaus häiritse  ja 










aidat  koko m









usi tielinjaus heikentää osan Kertunlaakson reunan  ja 
 H
evoskorventien  asukkaiden elinolojaja viihtyvyyt-
tä, kun luonnontilainen m
















































hiljaiseen tilanteeseen koetaan haitalhisena. M
yös 

























aanviljelys vaikeutuu, kun uusi  tie  pirstoo  peltoja  ja 
 aiheuttaa m
aanviljelijöille kiertoreittejä tien taakse 











isten ehinoloihin  ja  viihtyvyyteen kohdistuvia hait-
toja voidaan vähentää m
eluesteillä  ja  huolehtim
alla 













voidaan rakentaa lisäksi aita, joka estää m
yös liikku-
m
isen tiealueelle.  O
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  29.  K
uvaus käytännön  m
elutasoista. 
keuskäyristä  sekä nykyisten  ja  suunniteltujen väylien 
pinnoista  ja  taiteviivoista.  M
yös suunnitellut m
elues-
teetja rakennukset  on  m
allinnettu. Liikennetietoina  on  hankkeen liikenne-ennusteen tietoja. Laskennoissa 
 on  huomioitu 






































  asukasta ilm
an ohikulkutietä  ja
  valitun 
ohikulkutielinjauksen jälkeen noin  8
6
0
  asukasta. 
N
äm
ä asukasluvut ovat teoreettisia, koska ne ovat 
rakennus-  ja
  huoneistorekisterin  m
ukaisia nykyisiä 
asukasm








an suojauksia  ja  vastaava 
m
elukäyrä suojausten jälkeen. Yleissuunnitelm
assa 
voidaan m
etusuojauksilla suojata uuden tien varren 
asutus liikenteen  55  dB:n m
elulta. 
M
eluntorjuntakeinoina  käytetään yleensä liikenteen  tai 
 ajonopeuksien  rajoittam
ista, raskaan liikenteen 
läpiajokieltoja, hiljaisia päällysteitä, m
eluesteitä  tai  muita mandollisia keinoja. Koska 
 ensin  m
ainitut ovat 
ristiriidassa hankkeen tavoitteiden kanssa  ja  hiljaisen 
päällysteen m
eluntorjuntateho  on  rajallinen, m
elun-
suojaus toteutetaan pääsääntöisesti m
eluestein. 
Erilaisia m














enpiteitä  on  tarkasteltu valitsemalla meluesteeksi meluvalli 
 tie-
osuuksilla,  joissa niiden rakentam
iselle  on  riittävästi 
tilaa  ja  m
eluaita,  jos  tila  on  liian kapea m
eluvallille. Sil-
tojen kohdalla  ja  m
uilla kaiteen vaativilla tieosuuksilla 
m
eluesteenä  on  käytetty m
elukaidetta. Rengonkylän 
kohdalla  on  m
onta siltaosuutta peräkkäin, joten siellä 
m
eluesteenä  on  käytetty pitkää yhtenäistä m
elukai-detta. 
 M
eluesteiden  sijoitus  ja  alustavat korkeudet  on  esitetty suunnitelmakartoilla. 
M
eluntorjunnan  tarve, suojausten sijainti, korkeus  ja 
 m















äärät  on  laskettu liikenne-ennusteen 
perusteella. Ennustem
alli kattaa alueelliset  koko  Seinäjoen kaupunkiseudun. Liikennemallin antamista 
liikennem
ääristä  on  laskettu päästöm
äärät yksikkö-
päästäjen avulla. Yksikköpäästöt  on  m






pakokaasupäästöjen  ja  energiakulutuksen  laskenta- 
järjestelm
ä). Päästölaskelm
issa  on  huom
ioitu vuoteen  2030 
 m
ennessä tapahtuva oletettu ajoneuvokaluston 






),  hiilivedyt  (H
C
),  typen  oksidit 
(N
O












ykytilaan  verrattuna m






ä johtuu ajoneuvoteknii-kan 
 kehittym
isestä. 




suuruiset nykyverkolla  ja  siinä tilanteessa, että ohi-










näkyy käytännössä suoraan pitoisuusarvojen vä-
hentym
isenä (pitoisuus  on  saastepäästön  m
äärä 
tilavuusyksikköä kohden  (kglm
3)). 
Päästöm
äärien  vähennys parantaa ilm
an laatua 
kokonaisuutena alueella. Liikenteen aiheuttam
at 





atta ohikulkutiestä. Päästöjen koh-
dentum
isen kannalta nykyverkko  on  huonoin, koska 
nykyisen vilkasli ikenteisen valtatien varrella Seinäjoen 
keskusta-alueella  on  paljon asutusta. O
hikulkutie-
linjaus parantaa vähäisessä m
äärin keskeisen kau-
punkialueen alueen ilm
an laatua, koska uusi linjaus 
sijoittuu kauas tästä asutuksesta  ja  liikennettä siirtyy 
keskustasta uudelle tielle. 
U







ertunlaakson  kohdalla, m
utta liikenteen 
aiheuttam
at päästöt näillä kohdilla ovat vähäisiä  ja 
 saastepitoisuudet aihaisia. N
urm
on  vahvistetun 
osayleiskaavan  m
ukainen tiealuevaraus  on  riittävän 
leveä estäm
ään ilm
an epäpuhtauksien haitallisen 
leviäm
isen asuinalueelle. Suojaviheralueen leveyden 
riittävyys perustuu suosituksiin suojaetäisyyksistä, 
jotka pääkaupunkiseudun yhteistyövaliokunta (YTV)  on 
 laatinut m
ittaam






pinä terveydelle haitallisina liikenteen 
aiheuttam
ina epäpuhtauksina pidetään hiukkasia  ja 
 typpioksidia,  joiden arviointi  o
n
  yleisesti pidetty 





ansuojelu  1998" on  m
ääritelty 
ohjeelliset suojaetäisyydet liikenneväylistä uuteen 
asutukseen  ja  herkkiin  toim
intoihin, kuten kouluihin  ja  pälväkoteihin. Minimietäisyyssuositus 




uden valtatien  1 9  liikennem
äärät  vaihtelevat osuuk-
sittain  5600-10300  autoa vuorokaudessa. O
heisen 
YTV:n kuvan m
ukaan suojaetäisyyssuositus  on  noin  25 m, 
 kun liikennem
äärä  on 10000  autoa vuorokau-
dessa. Tässä hankkeessa ei ole yhtään asuinraken-
nusta  alle  50  m
etrin päässä päätiestä. 
U
uden valtatien liikenne tulee sujum
aan  varsin  tasai-
sesti, eikä päästöhuippuja aiheuttavia ruuhkatilanteita 
tule esiintym











inisteriön  julkaisussa 
"Vierintäm
elun vähentäm
inen  2008"  todetaan, että 
m
eluaita laim
entaa hiukkaspäästöjen pitoisuuksia 
välittöm
ästi  20-30 m
  etäisyydellä m
eluesteestä  ja  lai-
m




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  perustunut karttatarkastelujen lisäksi liikenteestä  ja 
 rakentam
isesta aiheutuvien riskilähteiden kartoi-
tukseen  ja  näistä riskeistä m
andollisesti aiheutuviin 
vaikutuksiin suunnittelualueen vesistöolosuhteisiin, 
vesitasapainoon  ja  vedenlaatuun.  Alueelta ei ole ollut 











Pohjaveden korkeustietoja  on  ollut käytettävissä poh-
jatutkim










usi valtatielinjaus ylittää Seinäjoesta K
yrkösjärveen 














  tieliikenteen päästöistä aiheutuu lieviä vaikutuksia 
pintaveden laatuun tien läheisyydessä. M
erkittävin 







ielinjauksen vaikutuspiirissä ei ole luokiteltuja poh-
javesialueita eikä talousvesikäytössä olevia kaivoja 
lukuun ottam
atta Syrjäm
äen kaivojen varassa olevaa 
aluetta.  Tien  raken-tam
inen,  käyttö  ja  ylläpito eivät 
aiheuta m
erkittäviä vaikutuksia alueen  pinta- tai  poh-
javesien  m
uodostum
iseen, laatuun  tai  vesieliöstön
 
elinolosuhteisiin.  Pintaveden laadun lievällä paikalli-
sella heikkenem
isellä rakennusaikana ei ole välillisiä 
vaikutuksia pohjavedenlaatuun. R
outakallion länsi- 
reunalla  on  vedellä täyttynyt vanha louhos. 
Liikennem
äärien  lisääntyessä onnettom
uusriskit sekä 
tienkäytöstä  ja  ylläpidosta aiheutuvat kuorm
itukset  tu levat 
 I  isääntym




assanvaihtoja, louhintaa  ja 
 pengerryksiä,  jotka saattavat vaikuttaa m
aaperää 
kuivattavasti .  Ku  ivattava  vaikutus  on  m
erkittäväm
pää 
suovaltaisilla alueilta. Vaikutukset ovat kuitenkin hyvin 
paikallisia  ja  eivätkä vaikuta alueellisesti pintavesien 
tasapainoon  tai  m
uodostum
iseen. 
Seinäjoen alueen pintavesissä  on  runsaasti hum
usta, 
joka sitoo tehokkaasti veteen liuenneita haitta-aineita, 
kuten m
etalleja siten, etteivät ne pääse helposti  kul-
keutum
aan vesistöissä  laajem
m
alle alueelle. Jokien  ja 
 purojen ylityskohdat ovat riskialttiim
pia kohtia  pin-
tavesien  likaantum
iselle. A
lueella  on  runsas joki-  ja  ojaverkosto, 
 jota  pitkin alueen pintavedet pääsevät 
kulkem
aan vapaasti . V
esistöylityksissä tien raken-
teissa otetaan huom
ioon vesien vapaa liikkum
inen 
m
yös tulvahuippujen aikana. Siksi tierakenteet ei-
vät  tule patoam
aan pintavesiä.  Tien  rakentam
inen 
ei aiheuta m












Jokia  ja  ojia ylitettäessä  on  rakennusaikainen  m
aa- 
ainesten huuhtoutum





arvittaessa vesistössä voidaan käyttää 
esim
erkiksi suojaverhoja kiintoaineksen leviäm
isen 
estäm
iseksi .  Tien  jatkosuunnitteluvaiheessa  ve
sis-
töjen ylitykset suunnitellaan yksityiskohtaisesti siten, 
ettei hanke m
uuta  veden  virtauksia tulvatilanteissa. 
M
andollisiin onnettom
uustilanteisiin tulee varautua 
rakentam
















aastoon  ja  vesistöön. 
Pohjaveden likaantum
isriskiä voidaan pienentää  vält-tämällä tiesuolausta 
 pohjaveden kannalta herkim
m
is-sä 


















heisyydessä  olevien talousvesikaivojen tiedot, jotta 
voidaan arvioida hankkeen toteuttam
isen vaikutukset  mm. 

























akarttoja  ja  ilm
akuvia. 
K

















Lunastettavat  rakennukset  
Tiehankkeen  vuoksi joudutaan lunastam
aan  I 3  raken-
nusta: viisi asuinrakennusta  ja  kandeksan talous-  tai  
varastorakennusta.  Lisäksi yksi talous-/varastoraken
-nus 
 voidaan joutua lunastam
aan, vaikka  se  ei  jää  




Ku I  kuyhteydet  
U
uden tielinjauksen johdosta katkeaa olem
assa ole-
via  yksityis -  ja  tilusteitä  (Y)  seuraavien paalulukujen 
kohdalla: 
. p
I  4800:  K
orvaava kulkuyhteys  (Y-tie)  liittyen 
Peräseinäjoentiehen (m





I  6600:  K
orvaava kulkuyhteys  (Y-tie)  Peräsei-
näjoentien  M
694  kautta osoitettu yleissuunni-
teim
akartassa. 
.  pi 7450:  K
orvaava kulkuyhteys  (Y-tie)  Peräsei-
näjoentien m
















































t  701  väliin jääville palstoille estyy pääsy hankkeen 





akennetut  klinteistöt  
U
usi tielinjaus katkaisee kulkuyhteydet rakennetuille 
kiinteistöille paalulukujen  17750  ja  17950  kohdalla. 
Y
leissuunnitelm
assa  on  suunniteltu korvaava yhteys  (Y-tie) 
 kiinteistöjen länsi-  ja  pohjoispuolelta. 
M
aa-  ja  m
etsätalousalueet 










alla puolella olevalle peltopalstatle. Korvaava 
kulkuyhteys  on  osoitettu yleissuunnitelm
assa Perä-
seinäjoentien (m
t  694)  kautta. U
















etsäpaistoja  kahtia, jolloin kulku linjauksen toiselle 
puolelle jäävälle palstalle estyy. N
äille paistoiile  on  järjestetty korvaavat kulkuyhteydet yleissuunnitelma-










Suunnittelualueen  jo  ennestään pirstoutunut m
etsäta-
lousalueen kiinteistörakenne pirstoutuu lisää  koko  tie-
linjauksen  alueella. Pirstoutum





l  sekä m
yös yksityistiet  (Y). Ti- 
lusten  pirstoutuessa kiilam








uodostuu varsinkin paaluvälin  1400-2300 






ista syntyy hankealueen loppu-
päässä paaluvälillä  I 7200-1 8300.  M
yös R
engonkylän 
alueella paaluväliliä  2900-3050 on  peitopalsta,  jonka 
läpi tielinjaus kulkee. Pirstoutum
isen m
yötä peltojen 
käytölle aiheutuu haittoja kuten päiste-, kierto-  ja  supistumishaittoja. Päiste 
 on  pellon reuna-alue, joka 
rajoittuu esim
. tiealueeseen. Päistehaitat kohdistu-
vat paaluvälillä  I 7200-1 8300  erityisesti tielinjauksen 
vasem
m
alle puolelle.  S

































ana  on 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  parantuessa. 
























































































































































































































































































































































































































































  alueella aiheuttaen paikallisesti melu-, maisema- 
 ja































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UISTUTUKSEN TEHNEET  
U








I  Tiehallinnon 	
LVM
:n 
',  päätöksestä 	
päätöksestä  I  
U  
. Yleissuunnitelm
a  tai  tiesuunnitelma 
TIEPIIRI 










ispäätös  tai  -esitys liikenne- 
 ja 
viestintäm
inisteriölle  LIIKENNE. 


























(ei valitettu  I  HO
:n  päätös  I  
KHO




























































































a, jonka Tiehallinto hyväksyy kuultuaan 
lausunnonantajia  ja  asianosaisia. V
aasan tiepiiri pyy-
tää yleissuunnitelm
asta lausunnot ainakin S
einäjoen 
kaupungilta,  I  Im















yleisesti nähtäville, jolloin ne, joiden etua  tai  oikeutta 
suunnitelm






a  ja sen 
hyväksym
ispäätös  ovat pohjana tien jatkosuunnitte-





aasan tiepiiri laatu hyväksym
ispäätösesityksen  Tie- 




keskushall  i nto  käsittelee päätösesityksen . H
yväksy-
m
ispäätös siihen liittyvine asiakirjoineen lähetetään 
kuntaan, joka laittaa  sen  nähtäville. S
am
aan aikaan 











an, jollei siitä valitusajan kuluessa ole 
tehty valitusta. H
yväksytty yleissuunnitelm
a  on  läh-
tökohtana  ja ohjeena tiesuunnitelm




isoäätös raukeaa. ellei 
tiesuunnitelm
an laatim
ista ole aloitettu kandeksan 
vuoden kuluessa  sen  vuoden päättym
isestä, jona 
hankkeen yleissuunnitelm




ispäätösesityksessä  käsitellään kaikki tiehankkeen merkittävät periaat-
teet. H
yväksym
ispäätöksessä tehdään päätös tien 










erkiksi sekaliikennetie sekä 
tien leveys ajoratojen  ja kaistojen m
äärätarkkuudella.  Huomattakoon, että yleissuunnitelman perusteella ei 
päätetä esim
erkiksi sellaisista asioista, kuten yksityis-
tiejärjestelyistä, liittym




kevyen liikenteen väylistä, pysäkkien sijainnista  ja 
pysäkkijärjestelyistä  tai  ym
päristön hoidon periaat-
teista. N
äiden osalta päätökset tehdään tarkem
m
an 















an  jälkeen laaditaan tiesuunnitelm
a, 
jossa esitetään yksityiskohtaisesti tien rakentam
ista 
varten tarvittava alue. Tiehallinto tekee tiesuunnitel-masta 
 päätöksen  sen  jälkeen, kun  se on  ollut lausun-
nolla kunnilla  ja  viranom
aisilla sekä yleisesti nähtä-
vänä. P
äätös laitetaan nähtäväksi. Tiehallinnolla  on  oikeus ottaa tiealue haltuun tien rakentamista varten  sen 
 jälkeen, kun tiesuunnitelm
an hyväksym















inen edellyttää eräitä kaavojen 
m
uutoksia, jotka  on  käynnistetty yleissuunnittelun 
aikana . K
aavojen hyväksym
istilanne selviää yleis- 
suunnittelun lausuntoaikana. 
S
einäjoen ylityskohdalla voidaan edellyttää vesilain 
m
ukaista ym




aa-aineslain  ja ym
päristönsuojelulain  mukaisten 
 ja  rakentam























päristökeskuksen kanssa käytyjen 
keskustelujen perusteella m
ikään tutkituista vaihto-






että hankealueen luontoselvityksistä lepakkoselvitys  on 
 puutteellinen  ja  se
  tulisi täydentää. M
yös liito-
oravaselvitystä tulee tarkentaa nyt kun yleissuunnitel-
m
avaihtoehto  on  valittu. N
äm






 alueelta  o
n
  tehty liito-oravaselvitys  17.3.2009  alueen asemakaavoitusta varten. 
Kuva  33.  Y
le
is-ja  tiesuunnitelm
ien käsittelyja  päätökset. (Tiehallinto, Tiehankkeiden suunnitelm




:n  aikana selvitettiin, aiheuttaako ohikulkutien 
rakentam
inen niin m
erkittäviä haitallisia vaikutuksia, 
että  se  edellyttäisi seurannan järjestäm
istä. Lisäksi 





nen olisi tarpeellista. 
Ym
 päristövaikutu ksia  ehdotetaan jatkossa seuratta-
vaksi seuraavasti:  
M




















hikulkutien varrelta seurataan liito- 






Lepakoiden  seurannasta päätetään erikseen 
lepakkoselvityksen tulosten perusteella 
Seuranta vaiheistetaan siten, että  se  alkaa noin vuotta 
ennen rakentam
isen aloitusta , jatkuu rakentam
isen 
aikana  ja  seurantaa jatketaan aina  3-4  vuoden aikana 






enettelyn yhteydessä  o
n
  selvitetty suunnit- 
telualueen  liito-oravien  ja viitasam
m



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uortaneentien pohjoispuolista tieosuutta joko kokonaan  tai  alkuvaiheessa  on  vaihtoeh-
toina hylätty. Edellistä ei otettu m
ukaan arviointiohjelm
aankaan,  ja  jälkim
m





an palautteen perusteella  ja  hylkääm
istä  on  perusteltu arviointiselostuksessa. M
olem








on kunnan puolella  tie- 
osuudelle  on  varaus  on vahvistetussa osayleiskaavassa.  
H
ankkeen edellyttäm
ät luvat  ja  päätökset,  j  otka  edellyttävät arviointiselostusta  ja  yhteysviran-omaisen siitä antamaa lausuntoa 
H
ankkeen edellyttam
at luvatja päätökset riippuvat valittavasta vaihtoehdosta. Tiehallinto tekee paatök




ankkeen tekninen jatkosuunnittelu edellyttää m
aantielain m
ukaista käsittelyä  ja hyväksym
ispäätöksia  sekä yleissuunnitelmasta että tiesuunnitelmasta. Hyväksymispäätökset tekee joko Tiehallinnon kes-
kushallinto, todennälcöisim
m
in,  tai  liikenne-  ja viestintäm
inisteriö.  H
anketta koskevissa päätöksissä  on  esitettävä, miten ympäristövaikutusten arviointi 
 ja arviointiselostuksesta  saatu yhteysviranom
aisen lau-
sunto  on  otettu huom
ioon. H
yväksym
ispäätöksistä  on  valitusoikeus. 
V
esistöylitykset  edellyttävät vesilain m
ukaista lupaa. 
N
ykytiedon perusteella ei ole tarvetta hakea poikkeam
islupaa luonnonsuojelulain  49  m
ukaisesta kiel-
losta hävittääja  heikentää liito-oravan lisäantym





istä valittavan ohikulkutievaihtoehdon kohdalla pitää kuitenkin seurata vuosit-tam 
 suunnittelun  ja  rakentam
isen aikana. Saaduissa selvityksissä  on  kuitenkin jossain m
äärin ristiriitaisia 
tietoja liito-oravista, joten valittavan vaihtoehdon osalta niiden esiintym





andolliset lupatarpeet selvitetään tiesuunnittelun edetessä. 
M
uut hanketta koskevat päätökset 
Tiehankkeiden  tulee m
aantielain m
ukaan perustua vahvistettuun lainvoim
aiseen kaavaan. 
O
sayleiskaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä  ja  lausunnot niistä  on  saatu vuoden  2007  lopulla. 
O
sayleiskaavaehdotukset valm














isen yhteydessä ovat alueen kolm
e kuntaa Ilm
ajoki, Seinäjoki  ja N
urm
o  sopineet hankkeen tiealueita 
 ja  niiden lähiym
päristöä koskevien yleiskaavaluonnosten laatim
isesta  sa-
m
anaikaisesti  tien yleissuunnittelun  ja Y
yA
-  m

































on kuntien virallisilla ilm
oitustauluilla. K






on kunnanvirastojen  7.7-27.7. 2008  suljettuna 
ollessa ovat asiakirjat olleet nähtävillä pääkirjastoissa. 
K







paristo.fi/lsu  ja  niihin  on  voinut tutustua m






uulutus  on  julkaistu  30.6 2008  sanom
alehdissä Ilkka  ja  Pohjalainen. 
A
rviointiohjelm




päristövaikutusten arviointiin liittyen  on ohjelm
avaiheessa  järjestetty yleisötilaisuus  14.6.2007 
 sekä kaksi asukastapaam
ista; K
ertunlaaksossa  ja R
engonharjussa.  Lisäksi  on  järjestetty ryh-
m
ähaastattelu  1 2. 1 1 .2007. A
rviointiselostusvaiheessa on  Seinäjoen kaupungintalolla pidetty kaksi ylei-
sötilaisuutta; 15.1.2008ja  14.8.2008.  
H
ankkeella  on  ollut hankeryhm
ä. 
Lausunto arviointiselostuksesta  on  pyydetty Seinäjoen kaupungilta, Ilm
ajoen  ja N
urm




en lääninhallituksen sosiaali-  ja terveysosastolta,  Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:ltä, Etelä- Pohjanmaan 
 TE- keskukselta,  Pohjanm
aan 
































Lausuntoja  on  saapunut yhteysviranom
aiselle  9  kappaletta  ja  m
ielipiteitä  1 7  kappaletta. N





haIl.  1.9.2008  §  373)  
Seinäjoen kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen ym
päristövaikutusten arviointiohjelm
a  on  valm
istunut 
kesäkuussa  2007.  Seinäjoen kaupungin viranhaltijat ovat valtatien suunnittelutyöryhm
ien  ja yleiskaa-









isjohtajan  ja kaavoituspäällikön  laatim
a viranhaltijalausunto: 
"Itäinen ohikulkutie  on  Seinäjoelle keskeinen  ja  tärkein kehittäm
ishanke  ja  siksi kaupunki  on  m
onin 
tavoin osallisena  V
T 19  itäisen ohikulkutien suunnittelussa. K
aupunki laatu hankkeen m
andollistavaa 
osayleiskaavaa yhteistyössä Ilm
ajoen  ja N
urm





an ohjaus-  ja hankeryhm
issä. H
ankeryhm





assa lausunnolla olevaa ym
päristövaikutusten arviointiohjelm
aa. 
Lausunnossaan Seinäjoen kaupunki haluaa tähdentää  V
T 19  itäisen ohikulkutien valtakunnallista m
erki-
tystä osana runkotieverkkoa, perustavaa seudullista m
erkitystä erityisesti elinkeinoeläm
än kannalta sekä 
paikallista m
erkitystä erityisesti Seinäjoen keskusta-alueen kaupunkirakenteen  j a  siihen kohdistuvan 
liikennekuorm





an tavoitteet  on  kirjattu ervi. painotusten m




piteet ottavat hyvin huom





lyt  on  ohjelm
assa suunniteltu riittäviksija kattaviksi. Seinäjoen kaupunki toivoo, ettäjatkotyössä pysy-
tään ohjelm
an m
ukaisissa painotuksissa  ja  arviointi  ja osallistum
ism
enettelyt  hoidetaan tasapuolisesti. 




yös tutkittavat linjausvaihtoehdot yleispiirteisesti. K
aupungil-lekin tulleissa tiedusteluissa 
 ohjelm
an karttaesityksiä  on kasitetty sitoviksi.  V
aihtoehtojen sitovuus tulee 
käsittää tähän suunnitteluvaiheeseen kuuluviksi  ja  työtä tulee jatkaa suunnitteluohjelm
an m
ukaisessa 
aikataulussa  ja  avoim
essa hengessä. 
Seinäjoen kaupunki pitää ym
päristövaikutusten arviointiohj elm
aa perusteellisesti laadittuna  ja  riittävän 





enettelyn tärkein vaihe ym
päristövaikutusten arviointi  on  saatu valm






päristövaikutusten arviointiselostuksessa  on kattavasti  ja  perustellusti tarkasteltu itäisen ohikulkutien 
vaikutuksia. Seinäjoen kaupunki haluaa lausunnossaan kuitenkin korostaa seuraavia asioita. 
V
altatien  19  rakentam
inen Seinäjoen keskeisen kaupunkirakenteen itäpuolelle uuteen paikkaan ohikul-
kutienä turvaa Seinäjoen kaupunkiseudun aluerakenteen, m






enee kiistatta, että ohitustie parantaa liikenteen sujuvuut-




kyisen  valtatien varrella Seinäjoen keskustassa helpottuvat. K






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  kohdalle. Tässä vaihtoehdo









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































dyntäa  kaupan, kulj etus-  j a huolintatoim
innan  sekä palvelutoim
intojen aluelaaj ennuksia kohdennettaes-sa. EteI- 
 Pohjanm
aan liito katsoo, että vaitatien  1 9 Seinajoen itaisen  ohikulkutien ym
päristövaikutukset  on 
 arvioitu perusteellisesti eikä liitolla ole erityistä huom
autettavaa selvityksestä. K
aikki tutkitut linjaus- 







-  keskus 
V
altatiellä  19 on  keskeinen m
erkitys  koko  Länsi-Suom
en elinkeinoeläm









altatie  19  Sej-
najoen  seudulla lienee m
aam
m




inen kaupungin liikenneverkkoon haittaa kaupun-
gin sisäisen  ja  kaupungin ohi suuntautuvan liikenteen sujum
ista. Liikenne ruuhkautuu helposti. Lisäksi 





sialle haetaan ratkaisua valtatie  19 ohikulkutiellä,  joka kiertäisi Seinäjoen kau-
pungin itäpuolitse.  
TE-.  keskuksen m
aaseutuosaston näkökulm
asta katsoen uuden ohikulkutien tielinjalla  on päaasiassa m
et-
säm
aata j a  hanke tulee pirstom
aan m










on eteläpuolella olevat pellot ovat tilojen lähipeltoja, joiden m
erkitys  on  aina 
suurem
pi kuin etääm
pänä olevat pellot. U
udesta tiestä tulisi nelikaistainen, siinä olisi keskikaide, kaikki 
liittym
at olisivat eritasoliittym
iä  ja  tiellä ei sallita m
aatalousliikennettä eikä jalankulku-  ja  polkupyörä- 
liikennettä. Y
m
päristövaikutusten arviointiselostuksessa  on  esitetty tilusvaihtoja kiinteistöille aiheutuvi-en 
 haittojen  ja  vahinkojen vähentäm
iseksi  (m
m





iksi jopa niin, että kun lopullinen tielinjaus  on paatetty  ja lainvoim
ainen,  niin 
alueella tehtäisiin hankeuusjako sam
alla tavalla kuin pohjoisen ohikulkutien yhteydessä Seinäjoen Paju-
nevalla tehtiin  ja  josta kokem
ukset ovat pelkästään positiivisia. U
usia siltoja itäisen ohikulkutien yhtey-






oottoritien yhteydessä tilusjärjestelyin 
yksi suunniteltu silta kävi tarpeettom
aksi . Tällöin  on  aina kyseessä huom
attavat kustannussäästöt. V
aik-
ka uuden tien linjaus pääosin kulkee m
etsäm
aalla, niin hankeuusjaon m
erkitystä ei tule väheksyä, vaan 
tehdä asiasta pilottihanke m





oska hidasta liikennettä uudella tiellä ei sallitaja välttäm
ättä kaikkia asioita ei tilusjärjestelyn keinoin 
pystytä hoitam
aan, niin  TE-  keskuksen m










aan riistanhoitopiirillä sekä N
urm
onja Seinäjoen riistanhoitoyhdistyksellä olevan tiedon  m
u-
kaan  Seinäjoen itäisellä ohikulkutiellä ei ole sellaisia vaikutuksia alueen riistaeläinkantoihin, että  se  vaa-
tisi m
uutoksia ym
päristövaikutusten arviointiselostukseen.  
Tien  rakentam
isen yhteydessä tulee ottaa huom
ioon suurten riistaeläinten kuten hirven, valkohäntä-
peuran  ja suurpetojen ym
s. kulkeutum
inen  uuden tien  ja  kaupungin väliseen m
aastoon. Siinä tulee suun-
nitella edellä m
ainituille eläim
ille esteetön pääsy tien itäpuolelle. 
Suom
en luonnonsuojeliiliiton Pohjanm
aan piiri  ry 
Piiri katsoo, että suunnitellun ohikulkutien rakentam
inen vaikuttaa m
erkittävästi  ko.  alueen m
etsien, 
soidenja kallioalueiden luonnonoloihin. Toisaalta  tie  m








aa-  ja kiviainesten  ottam
inen aiheuttaa haitallisia luonnonym
päristön 
m
uutoksia tiealueen ulkopuolella. N
äistä syistä johtuen rakennushankkeen kaikissa vaiheissa  ja  linjaus-
vaihtoehdoissa  on  kiinnitettävä tarkkaa huom
iota  em
.  seikkoihin. 
Lisäksi lausunnossa todetaan linjausvaihtoehdoista seuraavaa.  
1 . R
engonharjun eritasoliittym
ä.  Paikalle  on  suunniteltu kolm








aihtoehdot  B I  ja  B
2 pirstoisivat  alueen kyläm
iljöötä pahi-
ten,  ja  toisaalta ne m
yös heikentäisivät alueella esiintyvien liito-oravien elinpiirejä  ja leviäm
isteitä.  Vaihtoehdon 
 A
  heikkoutena  on  suunniteltu tieyhteys H
onkakyläntieltä Isosaaren eteläpuolitse  ny-
kyiselle valtatielle  1 9  eli Jalasjärventielle.  Se pirstoisi  aluetta entisestään  ja  heikentäisi Isosaaren 
eteläpuolella olevaa liito-oravareviiriä. Tältä osin uusi  tie  pitäisi  j ttää  kokonaan rakentam
atta  ja  ensisijaisesti pyrkiä parantamaan nykyisen Honkakyläntien 










  ja sen  jatkeena oleva R
outakallion eteläisem
pi linjaus V
E2 olisivat alueen 
luontoarvojen kannalta pohjoista vaihtoehtoa parem
pi. Etelaisem
pi linjaus turvaisi alueella olevien 
liito-oravareviirien  ja  m






an  I  K
ärjen kaupunginosien välissä ole-
via  suosittuja virkistysalueita. Lisäksi Seinäjoen kaupungilla  on  suunnitelm
ia R
outakallion kehit-
tänhisestä kaupunkilaisten virkistysalueeksi. Eteläi sem
pi linjaus olisi tällöin alueen saavutettavuu-den 
 kannalta parem
pi vaihtoehto. Lisäksi pohjoisem
m
an vaihtoehdon m
yötä tuhoutuisi  Parkanon  
j a H
aapam







at vaihtoehdot ovat paikan luontoarvojen kannalta ongelm
alli-




aan. Seinäjoen  jo-
kiuom
a ja Pajuluom
an purovesistö  ovat tärkeitä eläim





at suunnitellaan sellaisiksi, että esim
erkiksi alueella esiin-
tyv•t saukot kykenevät alittam
aan ne m




ielipide  1  
M
ielipiteen esittäjä haluaa uudistaa aikaisem
m





















ässään  29. 1 1 .2007  esitetyn huom
autuk-sena YYA- selostuksesta 
 siltä osin m
ikä koskee itäistä ohikulkutietä. Sam
oin  hän  yhtyy m
ielipiteessa  no 
8  esitettyihin näkökohtiin hankkeen vaikutuksista asum
iseen kirjoittajan tilalla. 
K
irjoittaja käsittelee laajasti erityisesti vaihtoehtokysym
ystä, kaipaa lisää perusteluja,  ja esittääja perus-
telee  vaihtoehtoja V
eL (ns. läntinen ohikulkutie), sekä itäisen linjauksen alavaihtoehdot V
eSI  ja V
eS2,  joista 
 on  liittänyt m
ukaan linjaukset kartalla. N
e kulkisivat V
EA
  ja V
EB




us SESEL!  20 1 5 on räätälöity  Seinäjoen itäisen ohikulkutievaihtoehdon tueksi.  L
i-
säksi  hän  tarkastelee liikennekysym
yksiä eikä  m
m
.  pidä kaikkia arviointiselostuksen perusteluja liiken-
teen siirtäm
iseksi pois kaupungin katuverkolta hyväksyttävinä. 
Y
hteenvedossaan  m




uuhunkin asiaan, kuten alem
paan tieverkkoon  tai siltoihin  jotka rappeutuvat. 
K
irjoittaja  on  m
yös tyytym
ätön karttojen  ja  kuvien selkeyteen  ja  luettavuuteen. Lopuksi  hän  toteaa, että 
ellei hänen esittäm
iään vaihtoehtoja oteta huom
ioon, niin ainut toteutettava vaihtoehto  on  vaihtoehto  V
E  A 
 kuten m
aakuntakaavassa  on  esitetty. V
EB
  1  ja V
EB
2  ei kirjoittaja hyväksy. 
M
ielipide  2  
K
irjoittajan m
ielestä tuntuu turhauttavalta lähettää m
itään palautetta, koska asiaan ei voi enää vaikuttaa 
m
itenkään.  H
än  toteaa, että aina sanotaan  vain,  että  on  olem
assa vahvistettu yleiskaava  ja m
aakuntakaa-
va,  jotka m
olem
m
at  on  vahvistettu silloin, kun ei ole ollut K
ertunlaakson asukkaita olem
assakaan, jotka 
olisivat voineet asiaan vaikuttaaja joita  se  olisi koskenut riittävän läheltä. K




elusaasteessa,  jos  ohitustie tulee K
ertunlaakson vierestä 
N
ytkin joskus kirjoittaja herää junan m
eteliin alkuyöstä, joka kuuluu Lapuantieltä päin aivan selvästi. 
Sam
oin sopivalla tuulella m
uukin Lapuantien m
elu kuuluu  ja jos  m
eteli vielä lisääntyy  se  haittaa todella 
paljon. Liikkum
ism
andollisuudet huononevat oleellisesti  ja  m
etsäalueet häviävät. N
äm
ä ovat sitä alueen 
viihtyisyyttä, joka nyt otetaan pois, vaikka  lain  m
ukaan näitä asioita tulisi suojella. 
M
ielipide  3  
K
irjoittaja kysyy, m





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  tuotannon kannalta erityisen arvo



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ielipiteessa todetaan, että läntinen vaihtoehto  on SESELI-  tutkim
uksen nojalla 




aan, kaupunkikuvaan  ja  luonnonoloihin  jävat vahaisem
m
iksi  kuin 1antisess 
vaihtoehdossa. M
utta vaikutuksista ihm
isten terveyteen  ja asum
isviihtyvyyteen  ei tässä yhteydessä ole 
m
inkäanlaista m




aan, kaupunkikuvaan  ja  luonnonoloihin ovat m
ielipiteen esittajan m
ukaan vähin-
täänkin kyseenalaisia; läntinen linjaus kulkee K
yrkösjärven tekoaltaan länsipuolelle sijoittuvalla laajalla 
m
etsäalueella, itäinen ei (Y
yA
- selostus,  I 7)  eikä siellä ole kalliitaja luontoa rasittavia vesistöylityksiä. 
Itäisen vaihtoehtoon sisältyy kolm
e, m
ikä pilaa arvokkaan pohjalaisen jokim
aisem
a-alueen. V
aihtoehdot  Bl ja 
 B
2 puhkaisevat  joen rannalla m
uotoutuneen kyläyhteisön. V
eB
  1  jakaa hänen m
ielestään liito-
oravien elinalueen kahteen osaan  ja  A
-vaihtoehto  on  kanden liito-oravan elinalueen tuntum
assa. M
ielipi-
teen esittäjä kyseenalaistaa että liito-oravien  on  m
andollista ylittää  40 m
  leveää tiealuetta. 
K
irjoittaja  on  lisäksi taydentanyt m
ielipidettä kirjeellä, jossa ilm
oittaa, että Seinäjoen itäisen ohitustien 
ym
päristövaikutusten selostukseen liittyvissä kannanotoissa  hän  tukee m
ielipide  1 :n esittäjää.  
M





ielipiteen esittäjän puolesta) 
M
ielipiteen esittäjä onjakanut m
ielipiteensä yleiseen osaan (1)ja yksityiskohtaisem
paan osaan (2)ja 
toteaa seuraavasti:  
1 . Liikenteen ym
päristöhaitat K
ertunlaakson asuntoalueen kohdalla 










elu, tärinä, luonnonolosuhteiden m
uuttum
inen sekä tierakennelm
ien tilankäyttö  ja  asukkaiden vapaan liikkumisen estyminen. 
N
iin sanotun yleiseen tarpeeseen tulevan liikkum
ism









isoloihin  ja asuinviihtyvyyteen.  Edellä 
kerrotuista pahim
m
at uhat  ja  vaikutukset ovat m
elu  ja tA
rina, saastepäästöt  ilm
aan, luonto-  ja 
ym





aivan asuntoalueen kupeessa. 
M
issään m
uualla  koko  läntisessä Euroopassa ei ole suunniteltu  ja  pyritty toteuttam
aan uutta tiehanketta 
nain lähelle valm
ista asuntoaluetta.  





elu  on  yksi keskeisim
piä K
ertunlaakson asukkaiden elinym
päristön laatua  ja  viihtyisyyttä uhkaavista tekijöistä. Haitallisena pidetään yleisesti yli 
 55  dB
A
:n liikennem




attava  osa K
ertunlaakson  asukkaista. Suurin  ja  pahiten altistava 
häiriölähde olisi  raskas ajoneuvoliikenne  erityisesti öiseen aikaan. 
Liikenteen ohjaam















ertunlaakson asuntoalueesta keskelle asum
atontaja suhteellisen 
arvotonta peltoaukeaa haittoja pystyttäisiin kuitenkin ehkäisem












pia alueita, joilla  on  m
andollista nauttia luonnon äänistä  ja  hiljaisuudesta, missä 









aankäytön  ja -  rakentamisen sekä liikenteen suunnittelussa tämä tarkoittaisi sitä, että vähennetään liikennemääriä,  
alennetaan ajonopeuksia, ohjataan  raskas  liikenne riittävän kauaksi asutuksesta  ja  rakennetaan ajovaylat 
sellaisiksi, että niillä ei ole tarvetta ajonopeuden vaihteluihin. 
M
elun  leviäm
istä asuntoalueille voidaan estää m
elua tuottavien toim
intojen järkevällä sijoittelulla sekä 
varaam





-aitoihin  ja -kaiteisiin  tulisi turvautua vasta sitten,  jos  m
uut keinot, kuten kaavoitus  ja  huolellinen suun-
nittelu eivät riitä, esim
erkiksi tien ollessajo olem
assa  ja liikennem
äärien  kasvaessa  
1.2. Tärinä  
Liikenteen tärinä haittaa  j a  häiritsee varsinkin raideliikenteen ratojen  ja  raskaan m
aantieliikenteen 
kuijetusreittien läheisyydessä. 
Tärinä  on  aina konkreettinen riski rakennuksilleja  se  häiritsee asum
ista rakennuksessa sisällä m
onilla 
tavoin. Suom
essa ei ole vielä asetettu  raja-arvoja tärinälle, m
utta asia  on  selvitystyön  alla. 
Tärinän haittavaikutusten  poistam
inen onnistuu parhaiten tärinää aiheuttavien rakenteiden, kuten 
rautateiden  ja  m
aanteiden kaavoitus-  ja  suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tärinän haittavaikutuksia  on  mandollista vähentää vaikuttamalla esimerkiksi tieväylien linjauksiin 
 ja  rakenteisiin  tai  viim
eisenä 
keinona eristäm
ällä tärinälle altistuva rakennus. Tärinälle altistuvien rakennusten eristäm
inen ei ole 
käytännössä m
andollista K
ertunlaakson asuntoalueella, joka  on  jo  valm
iiksi rakennettu yhdyskunta-alue.  
I .3 . Pakokaasupäästöt  
Liikenteen pakokaasupaastöt ovat Suom
essakin vähentyneet autojen katalysaattoreiden yleistym
isen  ja  autojen vähentyneen polttoaineenkulutuksen ansiosta. Tällä hetkellä liikenteen päästöjen osuus 
rikkidioksidista  on 20 %
, typpioksideista 61 %
, hiilim
onoksidista  eli häkäkaasusta  53  %
,  erilaisista 
hiilivedyistä  30  %
ja pienhiukkasista  16%
. 
Pakokaasujen  vaikutus ihm
isten hengitysilm
aan  ja  terveyteen  on m
oninainen.  Liikenteen päastöjen 
m
äärään  ja  koostum
ukseen vaikuttavat  m
m
. liikennem
äärät,  raskaan ajoneuvoliikenteen osuus  koko 
liikennem
äärästä,  liikenteen nopeudet  j a  liikenteen ruuhkaisuus. 
Liikenteen pakokaasupäästöt sekoittuvat ilm
aan  ja  m
uuttuvat m
yös uusiksi aineiksi, joista  osa  on  erittäin 
haitallisia. Sääolot  ja  paikalliset ilm




isaika saasteita sisältävässä ym
päristössä ratkaisee, kuinka suurille haitta-ainepitoisuuksille  he  lopulta altistuvat. Kertunlaakson kohdalla erityisongelmana 




uoto, joka todennäköisesti kerää pakokaasupäästöjä  ja altistaa  alueen asukkaita 
pakokaasujen haitta-aineiden pitkäaikaisvaikutuksille. 
K
ertunlaakson  asukkaiden terveysongelm
ia lisää vielä alueiden teiden  ja  katujen talviaikaisen 
kunnossapidon aiheuttam
a katupöly, jossa  on  m
onenlaisia pienhiukkasia  
1 .4.  Paikalliset luonto-  ja ym
päristövaikutukset  
O
hikulkutien, katujen, ylikulkusiltojen  ja  m
uiden tierakenteiden rakentam
inen aiheuttaa paikallisia 
haittoja K
ertunlaakson m
aaperälle  ja pohj avesille.  Liikenneonnettom





yös vaarallisia aineita. 
Liukkaudentorjuntaan  käytetty suola, natrium
kioridi,  on  riski pohj avesien pilaantum
iselle. K
ertunlaakson 
halkaiseva  tie  tulisi rakennettavaksi m
oreeni-alueelle, jossa m
aaperä johtaa hyvin vettä, m




oreeni-  ja  sora-alueilla m
yös tiesuola kulkeutuu helposti tieltä 
pohjaveteen. O
hikulkutiealueella ongelm
a  on  vieläkin pahem
pi, koska pintavesiä ei kustannussyistä 





istaja suolapitoisuuden nousua voidaan ehkäistä ainoastaan linjaam
alla  tie  riittävän 
kauaksi K
ertunlaakson m
oreeni-alueesta  tai  luopum
alla kokonaan tien suolauksesta taikka ainakin 
vähentäm
ällä radikaalisti tulevan ohikulkutien suolausta, m
itä ei nykykäytännön m
ukaan liene vielä 
pidettävä realistisena vaihtoehtona. O
hikulkutien linjaam
isessaja rakentam
isessa olisikin varattava 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  merkittävin päästölähd



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rviointiselostuksessa  olevassa taulukossa olevat m
äärät  on  m
yös ilm
oitettu sekavasti. Taulukosta ei 
käy selville, ovatko ilm
oitetut siirrettavat m
assat kiintokuutioita  (k-m
3)  vai irtokuutioita  (i-m
3). 
2. 5 .3 . Tarinävaikutukset  
M
assojen siirrosta aiheutuva  raskas  liikenne  ja  m
assojen purkam
inen  ja  louhinta aiheuttavat tärinää 
m
aaperään. Lähellä asutusta oleva tärinä häiritsee ihm
isiäja voi aiheuttaa vaurioita rakennuksissa. Eri-
tyisesti K
ertunlaakson asuntoalue olisi kriisikohta, jossa tietyöm
aa olisi hyvin lähellä asutusta. Y
m
päris-





yös tierakennusalueella tehtävistä louhintatöistä, erityisesti kallion räjäytyksestä. K
er-
tunlaaksossa, m
issä asuinalue sijaitsee lähellä suunniteltua tielinjaa, räjäytykset voivat aiheuttaa vaurioi-
ta rakennuksille, vesi-  ja viem
äriputkille  sekä m
uulle kunnallistekniikalle.  
2.6.  Suunnitellun tiekäytävän tilantarve  ja  etäisyydet olem




ertunlaakson  asuntoalue  on  rakennettu siten, että lähim
m
ät asuinrakennukset sijoittuvat  run-
saan  50  m
etrin päähän valtatien ajoradan reunasta." (Y
Y
A
,  s. 49) 
Y
m
päristövaikutusten arviointiselostuksen  yllä kerrottu väite tieväylän tilantarpeesta  on käsittäm
ättöm
ästi  virheellinen. Tosiasia 
 on,  että K
ertunlaakson asuntoalueen halkaisevaksi suunniteltu tiekäytävä  on  ainoastaan 
 82  m








avaiheeseen  kannattaa varata aikaa,  jos  hankkeesta  on  ristiriitaisia näkem
yksiä. 
Arviointisuunnitelm
a laaditaan tällöin vuorovaikulleisesti kansalaistenja eri viranom
aisten kanssa. 
Suunnitteluote  on keskusteleva." (Ti ehal linnon  ohje suunnittelijoi  Il  e, tiehankkeiden Y
Y
A





aaliskuussa  2008 K
ertunlaakson  asukkaat tekivät nopealla aikataululla kuntalaisaloitteen, johon oli  30.3.2008 




on kunnalle, että V







on kunta ei 
vastannut aloitteeseen m
itään, vaan siirsi aloitteen käsittelyn Tiehallinnolle. Tiehallinnon edustaja  on  käydyissä keskusteluissa ilmoittanut muistutuksen tekijöille, että 





uortaneentiehen, jolloin  on  useita vuosia aikaa suunnitella  ja 




trian tehtaiden kohdalle. 
Tielinjaus K
uortaneentielta A
trian tehtaiden kohdalle  on  huom
attavan paljon kustannustehokkaam




ykyinen tielinjaus pirstoo kaksi toim
ivaa m
aanviljelystilaaja johtaa Jaskarin 
m














,  s. 46) 
2.7.  V
altatien  19  Seinäjoen itäisen ohikulkutien kunnossapidon ym
paristövaikutukset 
Seinäjoen itäisen ohikulkutien ym
päristövaikutusten arviointiselostuksesta puuttuvat kokonaan 




päristövaikutuksia  tulee arvioida ihm
isiin, luontoon, yhdyskuntiin  ja  yhteisöihin, maisemaan 
 ja kulttuuriperintöön  sekä luonnonvarojen hyödyntäm
iseen koskevissa asioissa. 
Lisäksi hankkeissa käytetään seuraavaa vaikutusten jäsentelyä: V
aikutukset ihm
isiinja yhteisöihin, 
vaikutukset yhdyskunnan kehitykseen  ja  m
aankäyttöön sekä vaikutukset luontoon  ja  vaikutukset 
luonnonvarojen kestävään käyttöön. 
Y
m
päristövaikutuksia  tarkastellaan tiettynä ajanjaksonaja tietyllä vaikutusalueella, jotka m
ääritellään 
suunnittelun alussa. Suunnittelussa olisi otettava huom
ioon  koko  tien elinkaaren, suunnittelun,  
rakentam
isen  ja  käytön aikaiset vaikutukset.  
Tien  käytön aikaisiin vaikutuksiin kuuluvat tien sekä liikenteen  ja kunnossapidon  vaikutukset. A
rvioinnin 
kohteena ovat välittöm
ät  ja  välilliset sekä yhteisvaikutukset. Y
leensä arvioidaan  vain  sellaisia 
vaikutuksia, jotka ovat m
erkittäviä suunnittelun aikana tehtävien valintojen kannalta  ja toteutettavasta  vaihtoehdosta päätettäessä. Lisäksi selvitetään vaikutuksia, joista ollaan epävarmoja. 
M
erkittäviä ovat yleensä laaja-alaiset, pitkäaikaiset  ja palautum
attom
at  vaikutukset. V
älittöm
ät 


















ä vaikutukset eivät välttäm
ättä ole heti havaittavissa  ja  ne ovat usein vaikeasti 
ennustettavissa. V
älilliset vaikutukset ovat usein m
erkittäväm
pia kuin suorat vaikutukset. V
älillisiä 
vaikutuksia ovat  m
m
. kasvupaikkatyyppien  m
uuttum
inen, yhtenäisten luontokokonaisuuksien 
pirstoutum
isen seuraukset, m
aankäytön  ja  toim
intojen m
uutokset tien varressa  ja  m
aan arvon m
uutokset.  




päristövaikutukset  ovat m
yös m
erkittäviä. Liukkaudentorjuntaan käytetty suola, 
natrium
kloridi,  on  yksi riski pohjavesien pilaantum
iselle. O
hikulkutien varrella todennäköisesti sijaitsee 
kaivoja, joiden vesi voi pilaantua suolapitoisuuden nousun takia. K
aivovettä ei voi m
yöskään käyttää 
kasvien kasteluun. A
lueen  sade ja sulam
isvesiä  voi kulkeutua ohikulkutien varren asukkaiden piha- 
alueille, etenkin K
ertunlaakson asuntoalueella, jossa ohikulkutie kulkisi lähim
pänä asutusta. Talvella tien 
aurauksesta syntyvät lum
ikasat voivat ulottua lähim
pien talojen tonteille. Lum
een m
oottoriajoneuvojen 










päristövaikutusten arviointiselostuksessa.  
2.8. EU





Euroopan yhteisön neuvoston direktiivi 92/43/ETY
, ns. luontodirektiivi,  ja luonnonsuojelulain  49 § 1  momentti (Luonnonsuojelulain muutos 
 24.6.2004 I 553)  m
ääräävät: 
"Luontodirektiivissä tarkoitettuihin eläinlajeihin  kuuluvien (liito-orava) yksilöiden lisääntym
is-  ja 
levähdyspaikkojen  hävittäm
inen  j a  heikentäm





itä tulee liito-oravien 
lisääntym




assa olevat säadökset suojelevat siis liito-oravaa kaikilla lajin yksilöiden lisääntym
ispaikoilla  ja 
levähdyspaikoilla  eli käytännössä kaikki lajin elinym




assa olevan  lain ration  m
ukaan yksikin liito-oravahavainto käytännössä keskeyttää kaikki 
m
andolliset rakennustyöhankkeet  ja  puiden hakkuut liito-oravan elinym
päristössä. 
O
hikulkutiehankkeen  vaikutusalueella  on  täysin riidattom
asti useita - sekä vanhoja että tuoreita - 
havaintoja liito-oravista. Täm
ä m
yönnetään vähintäänkin epäsuorasti Y
yA
- selvityksessä kohdassa  6.8.2.  Vaikutukset, eläimistö, 
 s. 42  sekä kohdassa  9.  V
aihtoehtojen vertailu, luonto,  s. 53  sekä liitteenä olevassa 
liito-oravaselvityksessä. 
N
ähtävillä olevassa valtatien  1 9  Seinäjoen itäisen ohikulkutien ym
päristövaikutusten 
arviointi selostuksessa ei oteta  m
il lään  tavoin huom
ioon Ilito-oravan suojel ua luonnonsuojel ul ain_vuoden  2004 ankarammiksi muuttuneiden 
 säännösten m
ukaisesti. - Päinvastoin  Y
V
A





in tehty vanhoja pöytälaatikkom
alleja käyttäen vanhentuneen lainsäädännön pohjalta. 
V
anha lainsäännös (luonnonsuojelulaki  20.12.1996 I
 1096) edellyttikin  liito-oravan suojelua ainoastaan 
"luonnossa selvästi havaittavilla lisääntym
is-  ja levähdyspaikoilla. -  V
oim
assa oleva laki edellyttää liito- 
oravan suojelua m



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1.2010  ________  
1  vuosi 
40 
g/m














_______ ___________  
40 



















8  tuntia  2)  














I  vuosi 
________ ig /m








pötilassa  ja  paineessa.  
2) V
uorokauden korkein kandeksan  tunnin liukuva  keskiarvo.  
R
aja -arvo katsotaan ylitetyksi vasta, kun num




ylityksistä  on  kuitenkin tiedotettava viipym
ättä alueen asukkaille. 
Lisäksi ilm






3 )  ilm
aa seka typpidioksidin varoituskynnykseksi  400  m
ikrogram
m





en peräkkäisen  tunnin  aikana. M




en oloissa  on  kuitenkin epätodennäköista, edellyttää aktiivista tiedottam
ista. 
Taulukko  3. R
aja -arvot ekosysteem








eskiarvon laskenta-  
R
aja-arvo  (293 K




eistään tulee olla 










____________________ talvikausi  (1.10.  
-
  31.3.)  ____________________ 
____________________  
Typen  oksidit  (N
O




1 5.8.2001  
Ilm
anlaatuasetuksessa säädetyt  raja -arvot terveyden suojelem
iseksi tulee auttaa m
ääräaikaan m
ennessä. 
Ennen vuotta  2010  typpidioksidin  pitoisuudet eivät saa ylittää  raja-arvoa  200  .ig/m
3.  R
aja-arvo  on  ilmaistu vuoden tuntiarvojen 
 98.  prosenttipisteenä  eli enintäin  2  %
 m
itatuista tuntipitoisuuksista  saa 
ylittaa säädetyn pitoisuuden.  
R
aja -arvot perustuvat EY
:n ilm
anlaatua koskevaan puitedirektiiviin,  ja sen  nojalla annettuihin kahteen 
niin sanottuunjohdannais- eli tytärdirektiiviin (1999/3O
IEY






ansuojelupolitiikka  ja  -lainsäädäntö.  
Tavoitearvot otsonille  
V
altioneuvoston asetuksessa  (783/2003)  säädetään ulkoilm
an otsonipitoisuuksia koskevista tiedotus-  ja 
varoituskynnyksistä  sekä pitkän ajan tavoitteista  ja tavoitearvoista  vuodelle  20 I 0.  O
tsoniasetus  tuli 
voim







ukaan tavoitearvoilla tarkoitetaan otsonin pitoisuutta  tai  kuorm
itusta, joka  on  mandollisuuksien mukaan alitettava annetussa määrä.ajassa. Pitkän ajan tavoitteella tarkoitetaan 
puolestaan otsonin pitoisuutta  tai  kuorm
itusta, joka  on  alitettava  pitkän ajan kuluessa, paitsi  jos 
alittam




i  seksi  ja  kasvillisuuden suoj elem
iseksi asetuksessa annetaan otsonipitoisuuden 
tavoitearvot vuodelle  2010  sekä pitkän ajan tavoitteet. Terveyshaittojen ehkäisem
isessä vertailusuureena 






-arvoa, joka lasketaan  80  .tg/m
3  ylittävien otsonin tuntipitoisuuksien  ja  80  jig/rn3  erotuksen kumulatiivisena summana. 
 Sum
m
a  kertyy vuosittain  I .5-3 1 .7.  välisenä aikana,  ja  sitä 
laskettaessa huom
ioidaan  klo  9.00-21.00  m
itatut tuntipitoisuudet. 
Taulukko  4.  Tavoitteet otsonille. 













Tavoitearvo  vuodelle 
korkein päivittäinen 
enintään  25  räivänä 
kalenterivuodessa  
2010  terveyshaittojen  









Tavoitearvo  vuodelle 
viiden vuoden  




  1) 
18 000  jig/rn3  h  
keskiarvo 
suojelerniseksi 
______________________ ______________________ ______________________  
Pitkän  aj  an  tavoite 
korkein päivittäinen 
terveyshaittojen  
kandeksan  tunnin  




_____________________ _____________________  





  1) 
6
 000  jig/rn3  h  
suojelem
iseksi 
______________________ ______________________ ______________________ 
Tiedotuskynnys 
tuntikeskiarvo  













T40 -arvo lasketaan  1.5-31.7.  ajan tuntiarvoista,jotka m
itataan  klo  9.00-21.00  välisenä aikana 
Suom
en norm
aaliaikaa, joka  on 10.00-22.00  Suom
en kesäaikaa. 
O
tsonipitoisuuden tiedotuskynnys  on I 80  j.ig/rn3h  ja varoituskynnys  240  jig/rn3 .  N
äiden kynnysarvojen 
ylittym
inen lasketaan otsonin tuntikeskiarvoista. 
O
tsonia ei ole sellaisenaan päästöissä vaan sitä m
uodostuu auringonvalon vaikutuksesta ilm
assa olevista  typen oksideista ja hiilivedyistä, 
 jotka ovat peräisin  m
m
.  liikenteestä, energiantuotannosta  ja  teollisuudesta. Korkeat otsonipitoisuudet ovat 
 koko  Euroopan ilm
anlaatuongelm





ukana,  ja  paikallisilla toim
illa  on vain  vähän vaikutusta pitoisuuksiin. 
O
tsonia m
uodostavia päästöjä, kuten typpeä  ja hiilivetyjä  sisältäviä yhdisteitä, onkin vähennettävä 
laajoilla alueilla, jotta ongelm
aan voidaan puuttua tehokkaasti. 
Päästövähennyksistä  vuoteen  20 1 0 on  sovittu LU
:ssa kansallisista päästökatoista annetulla direktiivillä, 
jonka täytäntöön panem
iseksi Suom









iseksi.  Jos  päästökattodirektiivin  edellyttäm
ien toim





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  mukaan ympäristövahinko korvat











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































llaisia  arviointeja voi  tulla,  joilla ei ote m
itaan tekem
ista totuuden kanssa.  Jos tie  voidaan tällaiseen 
paikkaa tehdä, voi  vain  kysyä, m
itä teem
m
e näin kalliilla organisaatiolla kuin ym
paristokeskus  on.  Ei 
yhtään m
itään. 
Tärinää  on  ilm




a  on,  että Suom




ennustajaeukko pystyy Espoossa sanom
aan, että tärinä ei aiheuta ongelm
ia m
uutam
an  I 0 m
  päässä tiestä  ja 
 että  tie  hänen puolesta voidaan rakentaa. Täysin hyödytön tutkim
us.  O




aastossa tutkien  ensin m
aakerrosten  paksuuden  ja vertailem
alla ja  m
ittaa- 
m
aila tärinää  jo  olem
assa olevien teiden varsilla.  
Jos tie  kuitenkin tehdään, niin rakentam
isen aikainen haittaja vaara  on  arvioitava uudelleen. K
un tielinja 
kulkee nyt tässä pahim
m
assa m
andollisessa kohdassa täysin kalliopohjaisella alueella,  on  koko  tien poh-
ja am
m
uttava.  Tien  reunaan (ei siis m
ihinkään m
eluvalliin vaan tien reunaan)  on  m
eiltä m
atkaa  47 m
.  Kuinka voitte kuvitella, että 
 vain  m
elu  ja pölyhaitta  on  olem
assa.  O
n  m
yös lentävien lohkareiden vaara  ja 
 m
andoton tärinä. A
sukkaat  on  pakko evakuoida rakentam
isen ajaksi.  O





päristökeskus toteaa  vain,  ei haittaa, vaikka tekee kipeää! ?  Ja  rakennukset ovat aivan varmasti vaarassa rikkoontua. 
K
okouksessa  19.8.08  yhteysviranom
aisen  edustaja sanoi, että m
andollisen tien rakentam
isen jälkeen 
seurataan tilannetta, eli onko m
elut, tärinät  ja  saasteet niissä arvoissa, m




itenjälkiseurantajärjestetään, ei  hän  sanonut. Ei m
yöskään sitä, m
itä sitten tehdään  jos 
 todetaan, että esim
. m
elu  on  selvästi kovem
pi kuin m
itä  on  arvioitu,  tai  saasteita  on  liikaa  ja  kuka 
korvaajne. Täm
ä  on  erittäin tärkeä asia.  O




raa,  jos  ohjearvot ylittyvät. Puretaanko  tie  vai parikym
m
entä asuntoa?  Ja  kuka  on  vastuussa? 
M
ielipide  1 1  (kaksi allekirjoittajaa) 
M
ielipiteen lähettäjät toteavat, että risteysjärjestelyt rarnppeineen sekä yli- että alikulkusiltoineenja  pen-
gerryksineen  ovat kauhistus kulttuurim
aisem
alle. Siinä m
yös tuhoutuu kuntakeskuksen läheinen ikim
et
-säja 
 liito-oravien asuinalue. Liito-oravia  on  alueella edelleen, vaikka  Y
V
A




an asukkaan todistus liito-oravahavainnoista  on  liitteenä. K
irjeen m
ukaan liito- 





äisiä silloisen asukkaan havaintoja  on  vuonna  
I 993  ollut pihapiirin linnunpöntössä pesinyt liito-orava. Parhaana kesänä liito-oravalla oli kaksi poikuet-ta, 
 yleensä yksi poikue. Joinakin kesinä pihapiirissä asusti poikam
iesliito-orava. Seinäjoki- Lapua valta-
tien  ja  silloisen  talon  väliin jäävä m
etsäkaistale  on  noin  200  m
etrin levyinen. V
uonna  2003 on  tontin 
rajalla olevassa pöntössa tavattu kuolleena erno  ja  kolm
e poikasta.  Sen  jälkeen  on  nähty liito-orava 




:  n  m
ukaan aiheutuu  vain  kolm
en hehtaarin m
enetys m
aatalousyrittäjille. Todellisuus  on se,  että 
peltoalan m
enetys  on  ainakin kym
m




enetys  on  rankka, koska kyseessä ovat ihipellot. Tilusjäijestelyin eikä ostoilla sitä 
voi korvata, koska m
aata ei ole saatavilla alueella. 
K
ertunlaakson  rauhallinen  ja  viihtyisä asuinalue turm
eltuisi liikennem
elun  ja  päästöjen takia. Sam
oin 
kävisi m
yös niille kodeille, jotka ovat K
eski-N
urm
on puolella väylää. H





Parasta olisi rakentaa ohikulkutie K
uortaneentiehen  ja  rakentaa  se nelikaistaiseksi V
T 19  asti, jossa  on  jo 
val m
i  m
a  selkeä eritasoristeys ram
ppei neen  j a kiihdytyskaistoineen Tien  rakentam
inen K
uortaneentien 
yli aiheuttaa nykyisen suunnitelm
an m
ukaan ainoastaan haittaaja vahinkoaja  on  lisäksi  kallis.  M
ikäli 
halutaan Seinäjoen keskustan asukkaita suojella, ei pidä silti uhrata nurm
olaisia  sen  takia. 
M
ielipide  12  
K
irjoittaja toteaa, ettei valitettavasti päässyt paikalle tilaisuuteen, jossa käsiteltiin K
ertunlaakson ohitse 
linjatun tien ym
päristövaikutuksia asuinalueeseen, lähettää kuitenkin joitain m
ietteitä asian tiim
oilta.  Hän 
 asuu perheensä kanssa K
ertunlaaksossa viim
e vuonna rakennetussa talossa. Talo  on  varsin  lähellä 
suunnitellun ohitustien linjausta.  
Lähtökohta heillä, kuten hyvin m
onella m
uullakin tontin ostajalla  on  ollut sellainen, että tontin kaupan-
tekotilanteessa ei ole käsitelty tulevaa tietä m
illään lailla.  A
sia  valkeni vasta kun rakennustyöt olivat  jo  pitkällä. Toki tiedot olisivat olleet varmasti kysyttäessä saatavilla, mutta tällaiset uinuvat, pitkään vireillä 
olevat hankkeet lienevät heikosti yleisessä tiedossa.  Tien  linjaus tuli siis yllätyksenä. 
K
ertunlaakso  osana H
yllykalliota  on profiililtaan  luonnonläheinen taajam
a kaupungin kupeessa, jollai-




yseessä  on  kasvava,  nuorten  per-
heiden  suosim
a lähiö, ei vaan m
uutam
a tien sivuun osuva talo. A
sukkaiden tulisi m
yös voida luottaa 
siihen, ettei asuntojen arvo alene tien vuoksi.  
Suom
i on  Euroopan harvim
m
in asuttuja m
aita, joten kirjoittajasta käsittäm
ättöm
ältä tuntuu, että ylipään-
sä m
itään tietä jouduttaisiin rakentam
aan häiritsevän lähelle asutusta. V
aihtoehtoiset linjaukset pitäisi 
ehdottom
asti pitää m
ukana keskustelussa jatkossakin. 
K
eskeisin näkökulm





. ikkunoiden  tai  ovien äänieristysarvot jne.) suhteen ei 
asukkaille ole annettu, eikä rakentam
ista ole tältä osin m
itenkään valvottu 






. haitat selvitetään erityi  sen  tarkasti  j a  ongelm
at estetään 
-  asukkaille olisikin nyt tärkeää kertoa tiedotteella  tai  m
uuten, m
iten käytännössä haitoilta suojaudutaan,  jos 
 tien paikka säilyy nyt kaavailtiina. Lisäksi kirjoittaja toteaa, että asukkaiden  on  voitava luottaa sii-
hen, että  tie linjataan  tarpeeksi kauaksi asutuksesta,  ja  lisää, että kaavailtu sijainti tuntuu  kyllä m
aalais-
järjelläkin ajateltuna  huonolta täm










  I  ja V
eB
2.  H
e  ovat rakentaneet uuden om
akotita-




  on  kyllä  ollut tiedossa.  H
e  pitävät uuden om
akotitalon tuhoam
ista kohtuuttom
ana,  jos  tie  m
enisi 
tontilta,  talon  arvo rom
ahtaisi, kukaan ei ostaisi taloa, jonka olohuoneesta olisi rekkaliikenteen näkym
ä. 
K
anavan ylitykseen vaaditaan silta,  ja sen m
eluaja  saasteita ei m
ikään m
eluseinä estäisi, yksi talo jäisi 
m
elualueelle. M
eluseinä ei poistaisi m
elua tontilta. Puutarha  ja oleskelualue  ovat kanavaan päin  ja  B
-
vaihtoehdoissa  liikenne kulkisi vierestä,  vain  kanava erottaisi liikenteen puutarhasta.  Terassilla  ei voisi 
enää oleskella, pölyhaittaa ei enää m
illään pystyisi poistam
aan. Satojentuhansien arvoinen uusi om
akoti-
talo puutarhoineen m
enettäisi täysin arvonsa  B




a tuhoutuisi täysin  B
-  vaihtoehdoilla. Lisäksi 
siirtolapuutarha  on  suunniteltu alueelle, m
istä  tie  tulisi kanavan yli tontin puolelle. Sam
assa kohdassa  on  useasti nähty liito-oravia. 
Lentokentän m
elu  on  asukkaiden m
ielestä  jo  riittävä  ja  he  toteavat, että perheen  kodin  m
enetys  on  tärke-
äm
pi painoarvoltaan kuin että m
etsää, peltoa  tai kesäasuntotontti  m
enisi. 
M
ielipide  14  (kaksi m
ielipiteen esittäjää) 
K






joen itäisen ohikulkutien Y
yA
- selostusta erityisesti K
ertunlaakson kohdalla. H
eidän m
ielestään  on  vai-
keaa kirjoittaa varsinaista (virallista) lausuntoa, koska  on  niin paljon edelleen epaselvia asioita. Lukuisat 
yleisötilaisuudet ovat olleet heidän kannaltaan hyödyttöm






-  selostuksen sivuilla  47  ja  48 on  koottu K
ertunlaaksolaisille tärkeitä asioita, joihin  on  turhaan odo-
tettu vastauksia. K
uinka todellisuutta vastaavia ovat m
elutason m
ittauksessa käytetyt valtioneuvoston 
päätösten m
ukaiset ohjearvot? M
















uinka realistisia ovat arvioidut liikennem
äärät? K
uinka uskottavaa  on 
se,  että autojen tekninen kehittym
inen vaikuttaa päästöarvoihin?  Ja  m
iten nopeasti  em
.  tekniikan kehit-
tym
inen päästöihin vaikuttaa? A












 puolella  55m
  ja H




ertunlaakson  ja H
evoskorvenkylän  välinen 
m
aastokäytävähän  on kapeim
m
illaan  hiem
an yli  80m
.  Entä vaarallisten aineiden kuljetuksetja m
andolli-
set evakuointia vaativat onnettom
uudet? K






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































arsinainen hankekuvaus ao. otsikon  alla  on  suppea. H
anketta  on  lisäksi konkreettisem
m
in esitelty  kar-
toilla  liitteenä linjausvaihtoehtoineen  ja  m
uissa kohdissa. . H
ankkeen taustaa  on  kuvattu; tietk  on  suunni-
teltu  jo  pitkään,  ja  se on  osittain otettu huom
ioon kuntien kaavoituksessa.  Tien ohjeellinen  linjaus  on  esitetty ympäristöministeriön 
 23 . 5 .2005  vahvistam
assa m
aakuntakaavassa, joka  on  saanut lainvoim
an. 
Liikenne- ennustetta vuodelle  2024,  ja kannattavuuslaskelm
ia  on paivitetty  vuonna  2006.  Sita  ennen  on  vuonna 
 m
m
.  Laadittu Seinäjoen seudun liikennejärjestetm
suunnite1m
a SESELI  2015.  
H
ankkeen tavoitteet valtakunnallisella, seudullisellaja paikallisella tasolla  on  esitelty m
yös selkeänä 
taulukkona  ja  ne  on  luokiteltu ensisijaisiksi  tai täydentäviksi.  
H
ankkeen m




:  fl  rinnalla kuntien osayleiskaavatyössä. R
akentam
isaikaisista vaikutuksista  on  lyhyt kuvaus.  lek-
nisiä  tietoja hankkeesta ei tässä vaiheessa ole esitetty tarkasti. V
altatien standardi  on  kuvattu. H
ankkee-
seen liittyy vaihtoehdosta riippuen  21-23  uutta siltaa. 
Jatkosuunnittelun  yhteydessä tulee hanke-  ja elinkaaritietoja  tarkentaa esim
erkiksi tarvittavien raaka- 
aineiden, m
ateriaalien  ja  arviolta m
uodostuvien jätteiden osalta. 
V
aihtoehtojen käsittely  
A
rvioitavien  vaihtoehtojen  raj aus on  perusteltu arviointiselostuksessa. 
M
ielipiteissä  on  esitetty m
uitakin vaihtoehtoja. U
seat K
ertunlaakson asukkaat ovat esittäneet, että ohi-
kulkutie toteutettaisiin K
uortaneentien risteykseen saakka, jonka jälkeen toteutettaisiin m
uita ratkaisuja. 
Läntinen ohikulkutie  on  joissakin m





ielipiteessä  on  tuotu esille om
ia alavaihtoehtoehdotuksia.  
Ensin  m
ainittuja ohikulkutievaihtoehtoja  on  tutkittu aiem
m
in Seinäjoen seudun liikennejärjestelm
äsuun-
nitelm
assa. Läntisen ohikulkutien hylkääm
istä vaihtoehtona  on  perusteltu Y
yA
- ohjelm
assa  ja  selostuk-
sessa.  N
s. katkaistun  itäisen ohikulkutien vaihtoehto  on  hylätty perustellen arviointiselostuksessa. Y
ksit-
täisiin alavaihtoehdotuksiin ei arviointiselostuksessa ole otettu tekstissä kantaa. 
Y
hteysviranom
ainen  ei lausunnossaan arviointiohj elm
asta ole esittänyt siinä oleviin vaihtoehtoihin 
poikkeavia lisävaihtoehtoja. Sinänsä  on  aina m
andollista, että vaihtoehtoja kehitetään kokonaisuuden 
kannalta parhaan ratkaisun löytäm
iseksi,  ja kunnat  ovatkin sam
anaikaisesti Y
yA









iin  on  kuvattu. H
ankkeen suhdetta  sen  kannalta olennaisiin 
luonnonvaroja  ja  ym
päristönsuojelua koskeviin suunnitelm
iin  ja  ohjelm
iin ei ole erikseen kuvattu. 
A
rviointiselostuksessa  on  käsitelty hankkeen liittym
istä m
uihin hankkeisiin,  ja yhteisvaikutuksia  tietty-
jen hankkeiden kanssa  on  arvioitu. H





inen ei ole m
ukana, lupia eläinsuojille  on  tullut 




inen  ja  m
erkittävyyden  arviointi 
H
ankkeen vaikutukset  on  tunnistettu  ja  vaikutuksia  on  käsitelty system
aattisesti. 
H
ankkeen elinkaaren kuvausta ei erikseen ole esitetty. 
Selvitykset ym
päristöstä ovat pääosin riittävät 
Y
hteysviranom
ainen  katsoo kuitenkin, että hankealueen luontoselvityksen lepakkoselvitys  on  puutteelli-
nen. Etenkin R
engonkylän pohjoispuolelta Isosaaren ym
päristöstä  on  olem
assa lepakkohavaintoja, m
itkä 
viittaavat siihen, että lepakot käyttävät alueen vesistöjä kulkuyhteyksina  ja ravintoalueina.  Lisäksi alu-
eelta varm
asti löytyy lepakoiden lisääntym
isaikaan suosim
ia vanhoja rakennuksia ym
. rakenteita vaikka 
m
andollisia talvehtim




tulisi selvittää äänidetektonila sopivaan vuodenaikaan.  
M
yös liito-oravaselvityksiä tulee tarkistaa valittavan vaihtoehdon osalta. Liito- orava  on EU
:n luontodi-
rektiivin liitteen IV
(a)  laji, jonka lisääntym
is-  ja levähdyspaikan  hävittäm
inen  on luonnonsuojelulaissa  kielletty. Suomessa laji 
 on  uhanalainen  ja  se on  uusim
m
assa uhanalaisluokituksessa todettu vaarantu-












päristöäja lähes kaikki liito- oravalle soveliaat elinym
paristot alueella ovat 
hyvin pienialaisia. A
lueen laajat hakkuut  ja  m





in asustaneiden liito- oravien elinm
andollisuuksia. Tästaki
"  n
  johtuen 
nykyiset liito- oravaesiintym
ät tulisi pyrkiä säilyttäm
ään. 
Liito- oravahavaintoja  on  tehty vuonna  2007  runsaasti kaavanlaadinnan yhteydessä etenkin R
engonkylän 
alueelta. K
oska  parin  viim
e vuoden aikana Y
yA
- alueella  ja sen  tuntum
assa  on  ilm
ennyt m
elko suuria-
kin  eroavaisuuksia liito- oravahavainnoinnissa, ym
päristökeskus katsoo, että  '(V
A
-  alueella sijaitsevat 
tiedossa olevat liito- oravien esiintym







engonharjun pohjoispuolella, Isosaaren eteläpuolella oleva esiintym
ä tulisi tarkastaa. 
Suom
en Luontotieto O




assa selvityksessä  on inventoitu  liito- oravalle sopivat 
kolohaavat  ja pöntöt,  m
utta liito- oravan  on  todettu hyödyntävän m
yös vanhoja oravan risupesiä. 
Suunniteltujen tielinjausten alueella eikä niiden läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita. 
A
lueelta ei ole käytössä pohjaveden taso-  tai laatutietoja.  Pohjaveden  pinnan  alenem





a  on  yleensä työaikaista, m
utta tieleikkauksissa alenem
a voi olla 
pysyvää. suunniteltujen tielinjausten alueella sijaitsee selostuksen m
ukaan talousvesikäytössä olevia 
kaivoja syrjäm
aen alueella. K
aivoista kootaan tarkat tiedot yleissuunnitelm
an yhteydessä. 
Syrjäm
äessä  sijaitsevien kaivojen paikat olisi ollut hyvä osoittaa kartalla  jo arviointiselostuksessa.  N
äi-
den  ja  m
uiden alueella m




engonkylän alueelta  on  m
yös m
ainittu tieto käytössä olevasta kaivosta. M
uilta osin tiedot ovat pohja- 
vesien osalta riittävät. 
H
ankkeen yhteisvaikutuksia m
uiden hankkeiden kanssa  on  m
yös tarkasteltu. 
V
aikutusselvitykset  on kohdennettu  m
elko hyvin. Ihm
isiin kohdistuvia m






iäja tietolähteitä  on  kuvattu; m





uustekijöitä  on  käsitelty arviointiselostuksessa. 
V
aihtoehtojen vertailu  ja  toteuttam
iskelpoisuus  
V
aihtoehtojen vertailu  on  suoritettu siten, että  ensin  on  arvioitu nykyverkon  ja ohikulkutieverkon  vaiku-
tuksia,  ja  toisessa vaiheessa ohikulkutiellä olevien alavaihtoehtojen vaikutuksia. 
Ensim
m
äisessä vaiheessa haetaan vastausta siihen onko ohikulkutie tarpeen  ja  m
itkä ovat  sen  vaikutuk-
set Seinäjoen kaupunkiseudulle. Toisessa vaiheessa haetaan vastauksia  m
m
.  siihen, m
ikä vaihtoehto  on  liikenteen, ympäristönja maankäytön, ihmisten, melun 
 ja  päästöjen sekä talouden kannalta  paras ja  ai-








erkittäviksi (suoratja pysyvät vaikutukset  m
m




ovat välillisiä  ja  ohim
eneviä. A
rvioinnissa onkin tarkoitus löytää varsinaiseen vertailuun m
erkittävät 
vaikutukset, käym
ällä läpi niitä vaikutuksiajoita laissa edellytetään.  '(V
A
-  laki koskee sekä välittöm
iä 
että välillisiä vaikutuksia,  ja  lain  m
ukaisessa arvioinnissa painotetaan m
erkittäviä vaikutuksia. M
yös 
välilliset vaikutukset voivat olla m
erkittäviä. 
V
aihtoehtojen vertailussa korostuvat arviointiselostuksessa niiden kustannukset.  Y
V
A
-  lain  m






enettelyäkin  joka tapauksessa huom
ioon otetuksi, kun tiesuunnittelu  ja  laskelmat tarkentuvat 
 j a  hanketta viedään eteenpäin toteutukseen. K
un yhteiskuntataloudellisia vaikutuk-
sia selvitetään,  on vaikutuskysym
ys  paljon laajem
pi. V
aikutusselvityksen elinkeinoeläm
älle, palveluille  ja 
 kiinteistöjen arvonm
uutoksille olisi  tullut  painottua enem
m
än. A
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